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DEL MINISIERIO DE DEFENSA 
OFICIAL DEL E-JERCITO 
REAL DECRETO Vengo en disponer que el Teniente General del Ejército en situación ,de reserva, don J" osé Ruiz~ 
Fornélls Ruiz, cese en eIl .c8trgo de Presidente de 
la Jefatura de Patronatos de Huéña.nos de Mm~ 
tares. 
e E S E S 
Dado. en MBidrid a treinta. y uno de ma.yo de 
mil novecientos setenta y ocho. ' 
JUAN .cARLOS 
Nlbner. 1126/1978, por el que se diBpi)nlll que el 
Teniente General del Ejército, en sitmudón de 
reserva, don José Ruiz.Fornells Ruiz cese en 
el oo.rge de Presidente de la Jefatura de Pano-
natítJJ de Huérfanos de Militares. 
ORDENES 
ESTADOM'ÁYOR DEL 
El ERCITO 
CONCESION DE LOS PlQE· 
, MIOS «BJBRCIITO 1977» 
6.0SO Con obj eto da. otorgar los 
'1 p1',a-mio& KElél'Gito 19'i'?D, dro. acuerdo 
.. I10n lo dispuesto &n la Orde.n da 00 
•.. :de 'junto de 19717 (D. 0, n'dm. 152) ae 
c;han r.eunidG ,en Madrid los dl:f.ersntes 
Jurados, bajo la ~resUlen'Gia. del Ge· 
. 116l'a.l de Brl,gadade Intanter1a, diplo. 
mado de Estada. Mayol',D. losé ;rus-
te 1F,&l"nt:í:nodez y aotuando de SS'Greta-
1'10 .el ccr.m.a.n>dante da. Infantería, di-
Jil1. amado de 'Estado Ma.~or, D. Daniel 
.'~e.rl"adi1l.a B8illinas. 
Los vocales ¡para 10$ distintos jura.- I Don Jesús da la Serna, dir-aotoa.- de 
dos son los siguientes: .In-formaoiones". • 
Pretesionales ae~ Ejército 
'Coronel de Infantería. di;plomado de 
Estado lMa~or 11). lSalJVad-or ¡Portillo 
Togol'es. de la División de <»eracio-
.nes del E. M. E. 
'Coronel de. <Caballería, diploma:lo 
de ,Estado Mayor, D. Jesús. Martinez; 
Martín, prOifesor de. la E~cuela S1l!l~ 
rior del EjéJiCito-. 
Teni:ent& coronel d·s Caballal'ía, di-
plomadO de. Estado Mayor, D. Luis da-
Merl<l Aparicio, de la Mademla Auxi. 
liar M11itar. 
Teniente ooronel de. Inge-nie-ros,. di· 
Iploms,do de. tEstado Mayor, D. Anto· 
niCJo Salto Dolla, d-e la Eaeuela SUDa--
'rior del -Ejéroito. 
.comandante {le Art1lle.ría, diIPloma.· 
do -da Estado lMa-yor, D, Is:naoio Me.. 
rtn Ma:t'1na, ,da la J)1ov!sión da Infor-
ma.aión. 
pmod:f.smo 
• ~n lGonzalo Rodr:lsuezdel Casti· 
110, s.uOdlreGtor ge-neral jf!lt& del Gabi-
nete de. Prensa 'Y Do<cume.ntación del 
Mlnistsrio da. OUltura.. 
!Do.n BasiI10 Gassent, re.dactor Jate-
da la Cadena SER. 
·Coronel da Artillería, dl!plomado de 
.:Estado Mayor D. JU3!n cano. Hevi-a., 
del Sa-rvtcio Militar de Publicaciones. 
Teniente- coronel D. Luis Hel'1].án. 11 
,dez del Pozo, ·de la Oficina de Intor-
mación, Difv.s-ió.n. y Relacio:n:es Pú-
blicas d-el E. M. E. 
Fotografía 
El mismo jura.do d~ Periodif5mo, au· 
me-ntadoe.n teniente coronel ds In-
tal'l¡tería. D. 'Carlos Rodríguez Clb.icl!la-
rre>. -de la Ddrec!'Íón <l,a- ServicioS' Gs-
neral.es-. 
protesOTes ae En$e1tanza Gener,al, Bá· 
sica 
;Don V1r:gi11o Barquero sego:v18" di· 
rector ,de.l ,Grupo Escolar. de 'E. G. B. 
Don MiguslCr1stóba~ Vaqu,el1zo y 
d01l1a María del 'Carmen. Roél.dSUe-z 
Sabugo, profesores de E. G. B • 
'Coro.nelde Intsnta-rla. D. Lu1s Ló-
pe21 Anglada, jad:.& de' la. üf!cinflJ de 
lnf.o'l."llla.Gl00, D1!usión y Rsla.c1o.nes 
PÚblica.s ds'l E. M. E. 
.' Po esta. 
.Don Julin Me-rlno, dirootor de. -El. -Don Conrado Blanco. IPlaza, donan", 
Impar,ciab. I te del Premio. . lO 
f 
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'Don !EladiQ Caba1'1e.ro, Premio. Na.-¡ PremtCts d.e F<:tCtgra.fía d& !Presupuestos GeneralJes del! Esta~ 
cional de Literatura. d<F, Y' <lem,ru;. .. dis¡posiciones comple-
Don Angel Garcia Lóp&z. Premio Na- !Primer ;premio (35.000 pesetas) a. don mentarias Se conoeden los trienios 
cioñal de Literatura. ! losé 'Maria González Castrillo, !por su I
I 
acumulables' de la'- ·pr01!orcionalidad. 
Coronel de. lnfantel'ia D. Luis Ló~z I colección «Artillería». .' 'que se indioo.n, a 10'Sl o-ficialloo Gene-
Anglada, Premio NacionaL d& Litera. Segundo ¡premio (15.ooo pesetas) a rales que a continua'Ción 00 reLacio-
tura. . <lon Juan !Pérez de la T01T&. por la . nan, con :ea. antigüedad· que. para ca~ 
'Coronel de ifntend!lneia de. la M-colección «Legionarios». I da uno se eSlpeei¡fica. 'Y ea:ootos ecOllÓ-
mada D. losé Luis Prado Nogueiras, micos (LesId-e- 1 de junio d~Ji corrients 
Premió Nacional de Literatura. _ Prim1,ws para Prfffesores d.e Enseñanr afio. --
Teniente coronel D. Luis Hernátnl/lez za >Generar. Básica G&D .. eral de Brigada de- Infantaria-
del Pozo, de la «i((ina de. lnforma-.. don Teodoro íPalooloS! Cuero, catorce 
cl6n, J:lilfusión 'Y R.elaciones Públicas I ;P~lm'Sr !preID.lO \50.000 peootas) a don trie.nioSl d-e 'proporcionalidad die-Zo {lon 
de-1 E. M. E. Jase L. Lázaro. Barroso y D. Ad01- antigüedad: de n. de jnniQ deJo corn-ell-
-Estos ~urad06 acordaron concedilr 1 f? Tordera<;:ortecero. de.l Co1egio Na- te año. 
1f1S !P~emios que. .a continuación se- m- 1 clonal «San lFe~ando.:'> d~ Toledo. G-eneral d~ Brigada de Artillería 
di-can a los sigui~nte& se-ñoroo: 1 Segundo ¡preml,? (35.000 ~setas) a don ICarloSlMartínem de BañoS! Gar-
I don ~anuel :Filrnan~!l'Z F.arnandez, del I cía, ea.tor.ce trieniOS! de proIlOrcioI\a-
Premio pu:ta Profesionales d.e~ Ejér-' Col~gIo Namqnal .Villalp¡¡,ndo», de Se- J;idad 'di~ 'COn antigüedad de 1 de 
Cito l' gana. . - . junio d,e.lt oorri~nte año. 
. T~rce-r. pre-mlO (25.000 opes-etas) a don General /Auditor Gsnilra1! iD'. Pascual 
Para' libros inéditos: Declarado de- . Jos; L;nS. González ~vare-z. di.ll Ca- Vida1 .. l\IznarE.'s, catoroe tri~nios de 
sierto [lar no. ohaberse ¡pr.esentado nin-¡ leglO NaClO.nal «Antoa1l0 d~ la To:re:a, ¡proPúreionaUp.oo diez, {lOn ¡¡,ntigüe-~n trabajo a co.nclll2so. del ¡Pu~rto ;?e Santa Mana (~ádlZ). dad de. 2G de m8I,Yo. 00] corrie.nte año. 
. . Ac~eslt (:~.OOO pe~etas) a dona Ana I GtmeraI! ifntelld.en1ie ;O. Miguel Val-
¡Pa.ra. artícUlos pUblicados en revis- M~r18. Pélez Martill. de 1!1 Escuela. doo ,Feu, caJtoroo trienios d.e-propar-
tas militares: ;Mlxta "Graduada de Montllla.n.a,. del c10na1ida.<I! -dieoz, con antigüedad de 
Granada. . .;1 de junio del! eorrioote a.ti<r. • 
IPrimer premio (75.000 ¡pesetas) ÉL! te- Accesit {15.ooo ;pesetas. a do1'1a Julia, -Gen~ral' Intendente iD. :Laur.e-ano 
lliente coronel de Infantería. diploma,. Ar;tón Aguada,. -del Colegio. NaciOnall Gal'cía Ventura, doce- trie.ni09 de pro-
do de Estado Mayor, D. jasé Frías "Nuestra Señora. dI; la Paz", de. AJi~ porcionali-da,d .dle2i, con I)¿ntigü.edad 
O'Vulle, ¡por sus trabajos pUblicados .ca.nte. • d611'¡(j¡e Junio d-el corriente año, 
etl la Re<vista Ejército. Accaslt {l5.000 pesetas} a D. Loren~ I Tan.' ie<nte Gen.eral ,Honorario, cuba-
SegundG premio '{50.ooo !>esetas} alZO ~alm'*l :raume, del Colegio Na0io.- llera mutilado peil'manente-, 'O. Ra.fael 
comandante de Infantena, d1plomooo .nal .Sa.n Lorenoo del Card~ssaI'.t. de 'Mlran<1a ,Barrooo, .dIecisIete- trienios 
de Estado :Mayor, D. Luis Grá:valos Bala~res. . de ;:pro-poreionaJ.ddad diez¡, <con anil-
Gonr.ále.z.· Accesit (15.000 !pesetas) a D. Ultano gü,ed8ld d'e 19 de me.yo d~l' corrhmte 
'l'lll'Cer premIo '(25.000 ¡pII-setas) al te- ·IGOmez 'Castillo, de las Escuelas Na- afio . 
nl&tlto coronel de- Art 11&1' a D. cen e de IG . bes. Vllademuls (Gerona) Gane-rah d·e tI)~'V¡&11ÓJ1 Honorario, til-I í Vi t .olon~ «Sant Mer». de San Esteban ' . • 
Sánerhez PuJol, por su trabajo «Art!.· . ba.ll-ero mutila<lo p&rn1anent.e, ;O. Ha-
11er1o. de Cam¡pafia», ,publicaito en la. Premio d..e P068!a . 1 tae-lt Fern.á.ooe0 d.e T~aita GonzáJ:ez, 
revista Ejército. <Iioolsl-6lf:.e tri-enil:l\Sl d·a. pr*roíonall. 
, Accesit (20.000 'peaetas) al coronpl de ¡'PremiO. «Alforjas» ¡para la póesía. dad dieoz, con antigüedad d& 3() d& 
tnlto.nte-ría,dLplomado de Estado. Ma- (101.1.000 ,pesetas), a doilo.. Mana Nje. mruyo- d-el Clo't'rlente aJilo. 
yor, D. Juan de la Lama.' Cereceda, ves- .Ferná:n4e21 ValdOlVl, por s<U. 01;lra otro, caballero mutUn,do permn.llell-
po-r la alta calidad d·e. los trabajos 0Raices de. la. Patria.». t&, D. L<\.l!I'N!dO oGa·ll-&go (Jorté&, dlecl&ie-
¡presentados. - . Accesit '(25.000 pesetas) al caballa- te trienioS' d·e pl'opo-r.cionn.lldad dl,ez. 
¡Para artículos': 
!Primer ,premio ·declarado desierto. 
Segundo premio J(SO.OOO pe~etns) a 
don Juan Al'encibia de. Torres, por 
sus art1culofl publicados en «Diario de 
No·ttclas» -de Sa.nta 'CruZ! de- Tenente. 
A<lClI'Sit (25.000 !pEsetas) a los 'articu-
las pI'es,e.ntadospol' D. Ramón Gon-
21ále-z Cachón, !publicados ·en .el diario 
«Región» ~"!' Ovllldo. 
P ara rSIP~)11aj es : 
Primer premio (50.000 ¡pesetas) a. 
don 'Enr1que Alvarez: del Castillo, por 
sus tl'abnjos roo10:t6nicos en la «Voz 
(¡ti iMu,ctl'ld», . 
Segundo pl'emio' {25.000 p&I!.etasj a. 
,don José lGárcfa. ,Casio, ipo·r los. tra· 
bL1ljoEl ¡publtcados em &1 «Faro de. Ceu-
tn.,' , 
Así mlemo,e,ljur8ldó, ante. la ex-
ro alumno, sarge.nto aventual en con al1tlgü-eda<l d,e 7 d·e- mayo deL (lo-
prá>cticll¡¡ de la E. B. S. don Maria.no rr1ente- a110. 
de Juan Santamar1a., por su libro .Re- -Ge-nOO'al! d6 ,Br!gada,caibaIlero mu-
cardando ... , o. media 1adero.». tUndo· 'Permo.ne.nte, D. iRMaeJ¡ Monte-
Madrid, ~ de. mayo de '1978. ro y 'BoSC'ih, v'e-inte trl:enios. d·e propor. 
cionalidad, diea;, con antigüedad de 
El Teniente General J. E. M. E., \8 d.e- ma.yo del corriente· a110. 
.DE LINIERS y PlDAL Ma-tl·rid, 30 <le- mi'.Lyo de í1978. 
. . 
________ ........ 4 ••• 1 .... ._------
SATURA SUPERIOR lE 
PERSONAL 
Secretada General 
El Teniente General. 
Jefe Superior de Perso11al. 
(1()ME'l il-lORTIGüW 
Dlreccl6n de Enseñanza 
GRATIIFIICACION POR FUN~ 
ClONES DOCENTES 
trnordlnar1a ,calidad ·de los trablljos DO C\\/I'AYOR GENER.l.L . 
llrOH¡)ntndo8 por loa .lIetior.es Alvarez ESTA nA 1 Jf> 6.052 
del Cu.aUllo ')1 IGal'cia. Casio aClUGr,da. . ' 11, Parn. M!'e<llia1.'I' ,el dér&cho al 
ilunca.rleI' un 1.flCt'emento a los: 'Pl:Iem1.oa, Trienios" ~rclho <l.e- 1'(1; gra~~I¡f!naill6n por IHll'v1. 
otOl'e:o.ndo un totu.lde. 100.000· ;J;les.atas 16•051 .cios. ordlno.l'io'!lI de clirácte-r '&51p€111o.1 
n.1 ¡primero '':1 .de. :50.000 ¡pe'se.ta,a .al &6- . Oon arI'ig.1o al! a..rt.f,cuJo 16 previ&t¡¡, ·e-n e~ 'apartSid:o· CO, (JleJ: gru· 
"'f.!'undo co.n los fondos d-e-l ~rimGr :Qre- d!e~ [Real iDlec1.'6Ito,,~¡¡.y ~j7'71, d6' 30 (Le I po 8.<>; ¡fa·mor ~.15·, de· la O.rd:6In de ~ 
mio declarado desierto. . mal'Zo·, ar·túcUil'O' S.<>, doa. dI€< l'a 'Le<y 1/78, d'6< mar7.lO de 1973 (D'. O. núm. 51), Sl& 
D. O. núm. 124· 2 de junio. d~ 1978 867 
--------------._--- ... _-----------.....,...---
otro. ¡¡). Laurentino SanlZ Fernán-d-e$gnan :prOlfesores de-ll 'Cur$O' de Eg¡. 
pecialidade&'FarmaQéutwa!o/, d-esde el 
1 die junio. ha.sta ·el! ~ de nOlViembre 
,del !prooente. afio, a 1-051 jetes y ofi-
cia.lJe¡> que- a -continuación se rela.cio-
nan: 
der¿, de JJa l." 'Ci;rcunooripción, de In. 6.()55 
Policía, Armada, disponib11E: -eou la 1." Para -coorir 1l8, vacante de 
Mandos, 
R-egión MillÍttar, p,]¡aza. d-eo lMadTid·. comandante-, dilpl(}mado. de. Estado 
.otro, D. Jo.sé !Me·rino iP.efia., del: Po- Ma.oyor. íEis-Cala. aGtiva, GruipO de «Man-
ligono d-e lExperiencias 1(lCara.banchel), .(1,0 de- lill'mas~. anunciada; 1l'Or Orden. 
EooueJla iPolitécnica S¡pperio.r del Bjér- de 7 de abril de 1978 ¡(D. O. núm. SO}, 
cito.. 4iS¡ponibw. en la 6.'" Región Mi· de ldbr.e designación. para. jefe del. 
l!itar, lPllama de Burgos. . Estado lMayoJ.' doe. la Brigadá doe Mon-
Te.ni-ente .corone-l Ifarma-céutico. don 
Lnis Góma'lí iRodrigooz. 
Otro, il). José Vera Gamel2i. 
1C0IlJ!&;ndante lfarm'aCéu<ticO' iD. Euge-
nio Cid B'USltamante.. 
t{)I;ro." D.' Mario Aguado Gómez. 
,0I;r0. ID. !Francisco Ramos i&soo.lada. 
CatPitá.n Ifarma-céutico \1). Rogelío del 
2.-lLos. tenienteS' .cap-ellaneSi pr<¡vi- tatña XLI {Lérida.)" se destina, con 
monale<;; l'!llaci(madoS1 causarán alta caráctel' voJ:unt-ario aJ) eoma.ndante. de 
administratílVa. en el Cuerpo -Eclesiás- Artillería, diploma..d:o de Estado Ma-
tico dlel! iBjército, el día 1 del p.roxi~ yo.r doé 1:a. citada >Eg¡ca.l:a y grU!po don 
mo mes de junio, queda.ndo ha&ta Antonio: !Garcla. iBafia1ae<;; {!íf.63}, de 
la incorporación a1l ¡Curso en. la Si-l di!?poniblie en la 4:& Región Militar, tnacióu que para. cada. Uno 00 inai- \plaza de iLérida y agregado al CUar-ca anteriormente y ·agregados en las tel Gen.eraJ¡de la !División de Monta~ 
Regiones 'Militares- mencionadas,' 11a «Urgel.,. núm. ~. 
. Poro Merino. 
l otro, D. Jaime Cori"e.o.oira Amenedo 
01;1'0, ID. Francisco 'Úebreiro Mar· 
cnooL . . 
3.---íDe<coIÍlformidoo con la cláuSlll-Esroe. destino proouce vaeante ¡para 
la ill del.Bdicto de e01lVocatoria, {JI el ascenso. . 
Madri<h,. 3{) d-e mayo de- am. 
El Teniente General, . curso de "Pastorarl !E:slpecilficu tendrá Madri-d, e4, -de ma.yo de 1m . 
.Jefe Superior de Personal, I lugar en e1l Vicariato ·Gene·ral Gas-
GóXIEZ ,HORTIGtíEU trense, del 16 de octub;re a}¡;t5 de di-
ciembre d'e 1m, d.e-bi-endo. .e-fectuar los 
. eitados> capellanes su incoI,poración a 
• las dioez treinta horaSi del! mencionado 
16 de. octUbre. 
Las autori-dades regiona1leSl correa-. 
pou<Hentes 1'05 pasaportarán COIl, lJa. 
antelación sllltic1ent& para que -e-fec-
CURSO DE FORMACION DE túen sU incorporación al' .cUI'SO. 
TENIENTES CAPELLANES 4.-IDu.rante el tiempo doe- duración 
El Teniente General .J. E. M. E., 
D1;; LINIERS y PInAr. 
INFAN'l'BRIA 
6.()53 1.-'Cl>mo l".esuLtado.' de- 1'0& 
exámsnee corre$>pondientes a !!as o.po-
atolones para ingreSlO -en -el Cuerpo. 
EoJl!i.stOOtlco del :Ej~rclto comooadn..c;. 
por O:lld-sn <1>61 3(}! d.e -ntwlembre de 
1f{1'7 ,(D. O. núm. 13, de 1m;) se COll-
del curso doe ;folmación., los tenientes 
capel'!anes Ipl'ovis!ona~eSl quedarán 
dis.pqntbhes en la :1,& Región M,H11ur, 
pl-nztÍ deM-ndrid. y agregadoQ& al Vi· 6.056 
Agregaciones 
Por nece.sl.dades del se.rvic1ctt 
Sft pl'orrog!1!1 las a.gl'ega.clonee cono&-
el!das po·r Jns 01'.0.6'1188 i(j·ue, se .coosig, 
J!i(J..n, ·po·r u'n .. plazo ,de"t¡·e.g m es t?:s , .si'l1. 
p~,l'julc¡() dél dc\.<;tlnQ que ·pudie.ra ca-
l'respo'nde.rlel'l, o. los o'I'lg(l¡n!smos que 
se indican, a los je.fe.s od-a. [!l11'amtería. 
que .a, .co·nUnuaclón S& 'l'e.lacionan: 
carlato General' Cnstrense. 
IMa,drl<l:, 3!> doe ID!lJyO de il.9'i'& 
cad.& el! ingrJ!&O en dlCiho 'Cuerpo con 
&1 -a.miP'lIeo de- tenientE!t éupellán y ca· 
1.'á,otE!tr ¡provis.lonal:, ,hasta qu,e, tinall-
zado .e-n curso wóri.co~p.ráctlco de un 
a..tl.<l 4e <luracUm I( cláusulas 'la y 12 
. del :Edicto de .contvooatoria) sean pro-
.movidos< a tenientes cape-l1anes .edec-
. "t1vos, -El, 10Sl c,apella..nes que a conti· 
. nuaoión SJe relacionan p'ol" Qrden d-e 
puntua-c:ión alJcanzada. -
T.eni'ente capellán !pro,visiona! don 
:- ¡F'i1'M1ci'Soo Dr.:gado ,de Ho'Yo,¡¡, de- la 7."' 
Ciroun&crbp.c1ón de 1>8. ¡P·oltcía Arma-
da, disponi.b~e en la 7." Re.g.1ón Mi· 
·Jlttar, pl:áza de V.ulla,dolid. 
. 
, El Teniente General. 
Jete SuperIor de Per;;onal, 
:GÓME7. HORTIGt}m.A ' 
Destinos 
, , . 'Olj;ro, ID. Angel Go-nooIez Gut113rrez, 6 054 
disponible ·&n lo. 11."' Región MilI1tar,' ParacUíbrir la ,v!1Cante. de 
p1lama 4s íl\1lJ¡d,r1? I comandante·, dip10mooo de. ESitado 
, Otro,. iJ), ;roes'\J.S Slmtin ,iR,e-y, d'e la Mayor •• ES1cala.. activa, 'Grupo d.e· «M-an-
.~ . A,ca,d.e.¡:n18! lEsp,eclall <Le- 1:81 lPoli,c:ta,. Ar- do de. tArmaSi», ,anuncia,da por Orden 
n'l8!da, dlsponíhJ¡a. en 10. 1,'" (R,egión ,Mi· de 'f d-e' ;febrero .{lle 11m (!D. ío·. núm-e. 
Mtar"p-laZia de Madrid,. . . . . 1'0 39), de mérito eSIP·ecilflco, as.igna-
Otl'O,¡P. :I.s1.(1ro Ramos. Ramos, <1ill- d,a, al grupo de. (barea:n09 V, &xistentE!t 
,'.ponllb'J:& e-n ClllP·ltania Oar~eral d; Ca: en: l~hlEg.cue~a ISUlPl&,1.'lor' deb fE'Jjérclto 
; ,naria'Sl, plaa;9¡<1e S(l;n~a 'Cruz da- rene- (.JI.s,l'Ju,eJ.,a .cI'a- Estado lMay.or). M a<Lrid , 
l'lJte. parÜl profeslor SJ:tXilia.r..doell Curs.o P re. 
Otro, 10. ¡Dani·els Ha.l'ná,ndo Montal- vio, 81& ,(JeRltlna, .con .cÉLráCtte<:r lVoluntu. 
, VO, dl!l'P0'l:ltb·1e ·en la f.L."' Re.g1ón 'Mili· 1'10 alcomanda.nte- deo CabaUsrin di. 
tar,pLaz¡a dl9' l,\'Illdrid. . p.to'maJCto de- ,ESilalido· :Mayor de 181 ~Ha-
Ot'ro, lb. Sed'·l1.rfn ,sed'ano Gutiéne'Z" d u. IEflICal& y g.ruq;l·o ID. ;):000' M011g", 
·OoontlmJ.tlI como. o!l'pl.'l'llán del Cua.l'to t1go.rtG.~ll2iM},tdlel IEstttvdo. Mu.yoll, del 
MUltar de In. ·CnH·U de· . .s. 1M. 01 RQ,y. :¡:':j-tÍwllto, don un ,hurem-m d.e 74\811 p,un. 
. otro, 'D, JoiW Int'.~lo .<\r,toml1., dol Hu- tos. '.
to.Uón lMi'Xto de-J.llg'tmlal'os' AeY'otl'l1.11H* EIl>te. de~tjn() 'produce: vo.ao.nte' 'PtJ.l'tt, 
porta.bhe, <1i<lp,oulbl-e, 9-n la S." H-eglón el 6,SIOS.tlSO. 
Mllita.¡', ¡p'¡IM'1J. de· ;f,,11 IC01'u.l'ía. . Ma.ddd., 3Q¡ de- mayo <1'e. 197ft. 
Otro, lO. Ju'lIo ,CII1tcote .Fe'!·n.ánde-z,. , 
del IHo-8Ipita» 1M111tar de ,Burgo.s, 'dls>-
poni:b]61 en ~C\. 16:11> :Reglón 1M:'ilital'; pIé,· 
za. de. Bn.rgos. 
El T\ilniente General, 
Jefe Superior t1e Personal, 
GóMEZ ;¡-IOR~IGtlELA 
A¡ Gobierno Militar de Tenerife 
.co·roml de .Info:nt"T1a, JEooala 8!ctf .. 
v.o., Grupo_de .,D-estlJUo de L4.'l'ma o 
Cuerpo., D. Luis :AbÓiI1 A.y.Iém (4170), 
. dispo,nihle ·eon C,¡¡no:rlas, plaza <Le. Soo" 
te. ICruz de TeT}erite.. P,rÓl'Jioga. a. J.9¡ 
agregacIón ,co·naedida po.r ÜII.1d8ftl. ,d€l 
30 de noviemilJ.re de 1m {D, .aL IllWn>&--
ro 2m5). 
\ 
tí ~a Capitanía' CMeraí/,de la 
4." Reg'lón MUitar (BarceZOíUt), 
·Co,ro'l1·e,l de ,ll1lrll .. nt~rfa, !E.c¡oola acti-
vu, Grupo ;r1.e .í1)estimo de. A'l'ma o 
Cue.!'IP·o», .o . .AJl1gS>l 19lssiasRo.dtigue-z 
(/1l174-), dh"poni.bl·e. e.n la "¡'.;'" Regió<n Mi. 
lita'!', :P.r6rl'og'í1 u. la Ilgrega-oIÓ'n. -co.n-ca.. 
dma por 'O:!',d'e1l de l'il ,de 'I1ovLemo'l'& 
,de i19177. (,D'. 'O. núm. 275:) •• 
. 1,0 que &e pUJJHcn ¡l' e,rectos .¡lel ipe.l"~ 
alho de '\lomplllme,nto ,de sue.1do 'Iu'e. 
,puad.a, ,eo.l'rel"8po'ndr;>·I'!í"S, ' 
Mndr\.rl, 29 d.e mayo .ae 1911S, • 
6',057 
El General DIrector de Personal~ 
. Hoe; 'F:8VAi'fA 
. .p·o!.' 1)(\,cr.sMade.s ocia! ,seiI'Ylcio. 
lla,sn '!l:gl'ega.do .!;I,U. E&cue.l.e, Suop.ed:o't' 
del EJó,x'olto, (Es-eue,la >de.\E,stado M!tyo.r): 
ha..sta el 30 a-e. j u,n ¡·o ocle· ~13IiG. e.l co,ro' • 
. n'el do ,I,n1l:iJnt.e.ría, E~·C.E}¡la uativa, Gru~ 
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po de .Desti-no d.a ~ml1O CUerPOll, I que se indica al personal que se re. 
dQn Adol!o DOll1:Lnguez Sa:ncho (,i-1t\1); , la<:iona: 
A la. Zona de Reclutamiento y Mom. 
lizacián n'Úm. 4S (Lérida) 
disponible en la. t.'" 'Región Militar, 
plaza de lMa4rtd. 
El {lese en esta a.g,l'egación se 1,)1'0-
ducil'á.al finalizar dicho pla.zo. 
PREF-ElREN-CIA VOLÚNTARIA 
Lo que se publi>C!i a -€'fectos del per-
eibo de oomplemelllh de sueldo que t.U A:rcl1.ivo de za:-~ra Nacf.o'fl.a~ (Ma. 
pueda -eororespond-erle. 
Capitán de Infantería ,Escala acti~ 
V!:l.. IGrupo -de eDestino de Amna o 
Cuenpo», D. ';Augusto L ero. us Vélez 
(8391), >de l:a Zona de Reclutamiento 
y Movilizaci6.n núm. -4-1 (D. P. G.). 
· .Mad!l"id, 31 de mayo de 1978. 
· . 
6.058 
El Teniente General J. E. M. E., 
.DE LINIERS Y' PIDAL 
Vacantes de mando 
!Clase c., tipo 'i.o 
'Próxima a ,prooucirse J.a va>cante. d'l> 
mando de la Zona de ;Roolutamie.nto· 
Y' Movilización .núm. 67 '(SantaJIlde.r), 
se allluncia ':P3ira se.r -eubieil.'taentreco-
,l'oneles ·del· AIDrria de lJ.nf.am.te.ria. de 
la. Escala activa, Gru!p{} -de «Ma:ndo 
de A\I'mas». 
Documentación: Papeleta. d.e peti-
ción de dt'stino y FiMa-lt'esumen. 
P;azo de admisión de peticio.nl's ~ 
Diez días hábiles, comados a partir 
.dc-l siguiente al ·de la. ,publieacioo. de. 
.esto. ONien, deJl1endG tEmerse. o&n .cuen-
ta lo ,previsto en los a.rti-culos !lO a.t 11 
d&l Reglamento ,pal'a la. !provisión de. 
vacantes, .a,e arJ. -d-e dlclemb.re de ;t~ 
(D. O. Iflúm. ;t, d.e 1m). , . 
· Mndrid, 30 ·de mayo de 1G78 •• 
6.059 
El General Director de Personal, 
Ros ESPARA 
Cha..se e, tipo 7.1> 
Próxma a ¡producl!'&& la vacan:w de 
mllJn.ao d-9 la ZQtn.a de Re.clutamie.nto 
y ¡Movilización nÚlffi .. 15 {,Cue.n.ca}, se 
fl¡nun<:ia pa,ra .s.a.!' ·(lu:n.f.srta. entre- .QO!!,O. 
'1l:s1e:s del .A.l'ma de ,I«l!fa.nt9irÍ,a. ,de la 
Escalo. nctiva, Grupo de ldM:md:o, de. 
Armas». 
'DoonmentaciÓin: Papsle.ta. ,de p&tl-
alón (loe dest~no y Ficha.·resumem. 
Plazo ds ,admisión ds .pstlcio'ne..s: 
Diez .g.1as l1ábtles. -contBidos lJ¡ IPl3lrtlr 
de.l s!gui-e.nts ,aíl. <1s la Ip'llJJU·ca..ciólJl de. 
eBlta.IQ,rden., debiendo taners'e e-n .cuen-
talo .previsto e,n 105 I3IDtieulos :lO 811 
111 ·dE'l ·R.eglameil1to de ,pT·ovlSiÓiO. de 
vl3lcrunte<l, ·d·e 3rt d-e ·diciem'b:r.e. ,ds 1m 
(D. ·0. nÚm. '.1:, .de '19"17)1. 
¡MadrId, 8() ds mayo ,de 1978. 
El General Director de Personal; 
ROS ESPARA 
-Destinos 
6.060 
Pare. Cubrir pa,rolaLn:l,ents 1M 
Va.oa,ntee de Jetras y ot101alea de. oul .. 
quler • Arma, Esoala activa., G:t'UJPo· d& 
«'Destino d:e Arma. o' Cue-rpo», W Baoa-
J..a, a.otiv.a., «a¡ptos ú.n.ioa.m .. ente' para 
destinos burocráticos. (indistlntamen. 
·te), anunciadas olaa.s C, tipo 9.0 , po;r 
arden de 13 de abril de 1978 {D. O. nú· 
!lll~ro 87), oo. ,des.tina. oon 6'1 oaráot~r 
T~ients coronel de Infánt61ria, Es-
cala ~wtiva, 'Gru.po dEl' «Destino de Ar-
ma o Cuerpo», D. Ad}}lfo Morá,n Ca-
rapeto {5346), ds la Direcci6.n de Ssr-
vicios Generales -del Ejército, Jeil'atu-
fa¡ ds Asuntos Económicos. 
Al CoLegio Nacional, de E. G. B. «La 
Inmaculaday¡, Zona de COTtad:uTa 
• (CádiZ) .' . 
Para secretario, teniente. coronel de 
Infantería, Esc'ala activa, Grupo de 
cDesti.no de l\nna o Cuel":P{)o», D. An-
drés Nieto Amador (4520), disponible 
en la. 2." RegiÓJl Militar y agregado 
al Gobi.e,rno Militar de Cádiz. 
Pa.ra Secretario, tenie.nte <loronel de 
Infantería, Escala act¡:va, Grupo de 
-Destino de Arma o <:USrq30". D. Ja.~ 
l'into :\.'101'80161$ ·Brululs ~5288). d.el Ca.s-
tillo de. Santa . Catalina. 
A la ZO'fl.a de Reclutamiento 11 Mom. 
lización ntlm. 22 (Cádu) . 
A Za. Zona de Reclutamiento 11 Movi-
lización nüm. 65 (San Sebastián) 
En vacante de .comandante, teniente 
coronel de Illifanteria. Escala activa. 
Grupo de . .nestino de Anuo. o Cusr-
po". D. Vicente <Costsll TorrS& f5925), 
de la Jafatura Su.perior de Perso.n.al 
del Bjéreito{Secretariá General). 
\ . 
A ta Bibl.ioteca. Mii.itaT de la 7.& Re-
. gilJn MilitaT {Valladolid) 
Tenisnte coronel·.ae Infantería, Es-
cala activa, Grupo de ~Destino de M-
ma o Cuerpo», D. Ssbastián Gutié-
rrezGutiérrez (4800), del Gobierno Mi-
litar de Zamora (D. P. G.). 
A La ZOI1l.a de Reclutamiento 11 Mom-
Zización ntlm. 75 (PaZencia) 
En vacant-s -da. comandante, tenien-
te coronel de Imantada, Escala acti-
va, ¡Grupo ds "Destino de Arma o 
.cUS:I1POIl D. Alberto Garoía. Sa.ntos 
'(5105), de la. Zona de Reclutamiento 
y Movllb:a.eión .núm. 15. En vaca.nta da. comandante, oapitán de ·tnfantería, Escala activa, Grupo 
de. uDestl.no de. Arma o 'Cuerpo», don A ta Zona de Reot~tam~en.to '!J Movt-
PaS<lual Dom.eneoh -Cerda (8357), da. . ~tzación núm '16 (Lsón) 
la. misma Zona a la que se Le. des- • 
tIna. Te.nie.nte coronal -da llW'ante.ria.. Es-
, cala activa, Grupo da .Destino dE> Ar-
A La Zona. de Rectutamtento 11 Movt- ma o Cuerpo», D. Honoríno Mielgo 
tización núm. 23 (Bad.ajoz) ROdríguez (4543), de la ·Coma.ndan~ia 
Crupitá.n de Infantaria, Escala activa, 
Grupo de «Destino d·e Al'ma. o Cuer-
po», D. ALfonso Bazaga PaGllleco (8493), 
de la Zo.na. de Reclutamiento y Mo.-
v1l1zaeión .nt'tm. 2i -(D. P. G.l. 
A ta Zona de Rec~utam'Íento 11 Movi· 
lización núm. 2i (.fIueZva) 
Militar de Astorga (:León). 
A Za Zona de ReoZutamiento 11 Movt-
Ltzacián ntlm. 82 (Pontevedra) 
Ca.pitán de Infantería, Escala a.oti-
va, ,Grupo de «Destino de Arma o 
Cuerpo», D. losé Estév·ez Tato ($li96,. 
disponible. en la 8." Región Militar 
(pó.ntevedra) 'Y l3Ig'rsgado al C. l. R. 
número 18. 
,PLANTILLA EVENTUAL 
Para ju~z aeto Juzuado MiZitar BS'Pe-
cia' permanente, Instructor de las Dt-
. t1.gencta8' sobre uso '!J Ctréutación doe 
A la Bestdencia Mt.:vta ae Descanso Vehículos de Motor de Santa Cruz de 
de ta Zona ae Cortaaura (Cádtz) .' .Tenerife 
En vaoante de eomandante., tenien. 
te. ooronel da. línfantería, Escala I3Icti· 
va, 'Grupo de ",Destino de. Ar:m.a o 
Cuer.poll, iD. Julio González' Sla.nea 
(5077), disponible en la ,2." Re.giónl!4i;. 
litar y a:greg'ado al!Gobierno Militar 
de ífluelva. -(D. P. G.). 
En vacanteds, cQtmandante, te.nien-
te coronel de. trntant61'ía, ESoaala EÍcti· 
va, Gru,po de.--, «Dest'klo ·de Arma o 
CueIlpo», D. Manuel !Ql1lifionea. Zara· 
gOZla 1(5631), del Consejo Supremo. de 
JustIcia M1l1tM'. pa,rIJ. '&eoo.re«iado· de di. 
,1'8001611. 
. .En va,cante de temiente, oOo,l"onel,co. 
roqiel :as I.rufantel"ía" Eeúala' oottva, 
GruiPo .de -'Destino· ds Arma. o Cual'· 
:p'o», iD., ¡-a\SIÓ 'Nolbt·ega. Al·onso I(~), 
d1lYponllb,]¡a y en '10. 'U!O~E .de lCan.a· 
nltlJ3t {Sa.nta ,Cru.z, de 'l'~nerJ!.e.). 
, 
A~ Centro de: Instruoción ae Bectutas 
A uí Zona (je Bcctutamtento 11 Movt. Mmero 6 (A~varez de 8otomayor, At· 
. 1/lz,aciÓn nJlm. 41 (Barc/l'tona) merfa) 
'lEn vacante. ds oomandante, capitán 
<Le liOXanteria, EscaLa activa, Gru¡po 
de; «D'~stlno de Arma o Cuer,po», doxi:' 
1oSoé !l\1j¡i21 Pando (8844), ds.laZQn.a. d·e 
,Re-clutamisnto 'Y 'Moviliz,aoión, nútl;ie. 
ro .t1. . 
En :vacante ,de oomo.nda.nte., tenien-
te ooro·nel d·e J.ntanter1a, Esoala ooti. 
Va, . ·Grupo ·de «DesUno de Arma o 
CueJ:'lpo», D. Francisoo Mena. Calvo 
(5578); .disponibl.e ·en .ka 5." Re¡g16n Mi· 
li~ar (So.ria)·y agregado a. la Zona. de 
'D. O. núm. 124 2 de. 'junio de 1978 
____ ."e •• __ --.:.. _________ .,,--_ .--......... ------------
Reclutamiento y Movilización núme- era. '(5592), del -Consejo - Su.premo de 1 aelll.l't\ ·en el sentido de que. elcitad<.l' 
ro 52. Justicia. Militar. teniente o.cupa ,vacantE'J .·d,e superior 
categOl'ia. . 
:PLANTILLA. EVENTUAL CORRESPON· AL 1uzgado Militar Eventual de Arre- Ma-dri-d, 30 de mayo de tl.91i'S. 
• DIENTE A LA l. G. 174-204 cife (Lanzarote) 
A la lefatura Regional de .4:utomo'Vi-
Zismo de w; l." Región Militar (Ma-
drid) 
6.065 
El General Director de Personal, 
Ros EsPANA., 
. Tenienta.coroIiel de Infantería, Es-
cala activa, Grupo de "Destino de. Ar-
ma o -Cuerpo:', D. Eduardo Sooso Flo-
res .(58i5), del Servicio de. Cataloga-
.ción del Estado Mayor del Ejército 
(D. P. T.). 
Par.a .cubrir la vacante de 
suboficiaJ de cualquie.r Arma, con co- . 
nocimiento 'de mooa:nogra1ía, anoo-
El Ge~ral Director de Peraonal. ciada ¡po.r 'O:rdern. de 19 de. abril de. 1978 
Coman.dante de infantería, Eooala 
activa, Grupo ·de «Destino d.e Arma o 
Cuerpo», D. Luis Ramirez Lozano 
(7914), de la Academia Ge:neral Mili-
tar (D. P. T.). 
Madrid, 23 de mayo de 1978. 
A la Representación de Za Jefatura de 
Patronatos de Huérfanos de Militares 
,(Badajoz) 
Ros íESPAÑA (D. O. -núm. 93), da clase C, tipo 7.<>, 
existente en. la Jefatura Superior de 
Personal (Di:rección de Pe-rson.al, Ma-
6.061 . . dria), se desttna. 'Con. carácter vol:un-
La. Orden. de 13 de 3Jbri1! 'da tario al sargento derl1fantería .don. 
1978 (D. <Y. núm. 87), 'POi' la qne se des- Miguel Núñez García (10976), {le la 
tina con. .cará¿ter voluntario al! Regi- Agrupación. de Tropas de.! .cua:rte.l G&-
mifmto Mixto de IInfantería Vizcaya neral del Ejército, -de.bi€ondo e.fectuar 
-número 21, para el Batallón de Ga.- sU inc(),])praCiÓ'Il .con urgencia. 
Tenienta corone.l de Infantería, Es-
cala activa, GrupQo de «Desttno de Ar· 
ma o CueIIPo», D. Sebastián Ruiz Mar-
tine2l {5437), de. la Zona de Recluta-
mi-anto y Movilización núm. 23. 
nos (Bétel'a, Vale-Mia), ~n v.acante ,:M:ad:ri.d, 00 de mayo de 1978. 
de .clase B, tipo 6.0 , al comandante 
. {le Infantería, ,Escala activa, ,Grupo 
• A la Representación de la Jefatura (le «lia.ndo de ~~rmas'¡, J), iFed~:rico 
de Patronatos de Hu 'rfl1!nos d M'li- Lloret Va.1lterra. (67d.4), se rectlfiea 
. e e ~e.n ea. sentido -de que la p~'ooedencia 
tares ~ Va,encia .del in.dicado jafe es del mismo :áegl-
El Teniente General, 
Jefe Superior de Personal, 
• GÓlIfEZ HORTIGtlELA 
Teniente coronel de In.fantería, Es. mie.nto a que se le destina, ,pero en 6.066 
crua activa, Grupo.de .Destlno de Ar. el BataUón ·deCarros de la Brlga.da 
ma o Cuerpo". D. Augusto de las He. de ·l:ntante.rta. Moto.riza·da. XXX;¡¡¡¡¡; (Bé-
P.¡¡¡ra. cubrir la vacante- de 
sargento primero o. sar.ge-nto d.e cua.l~ 
qule·r A,rma, anunciada. en· segunda 
convocatoria por Or<1e.n de f<:r de fe· 
,brc-t'O do il.978 (D. oO. núm. 51), de cIa· 
so e, tipo 7,°, ex!ste.nt~ en la Unidad 
de Automovilismo {le la Agru.pación 
da Tro·pas del .cuarte.l Ge-nE'Jl'al >de.l 
,Ej6rcito (!i\ia.arl-d). se destLna can 'Cs,.. 
.ró.cte-r volunta.rio al sargento de J:n. 
fanterl.a. D" Cl-p·rlano López San·z 
(11946), de la ·Compai'i1a d~l Cuartal. 
G~neral d.e ita. División, Aco.raza.da 
«Bl'u,ne·te» núm. 1. 
ras Rulz (5548), .dlspo.nible en la. 3.& tera, Val!¡ncla), y no del Batallón da 
Región Militar y agregad{) al Gobiar. 'Cf¡,rros de dicho Regimiento, como ern. 
no 'Militar de Valencia. la. menciona.da. Or.de:n &s hacía.. coms-
tar, 
Para juez del luzgad.o Militar E'I.1en. Madrid, 00 de mayo de \1.9'18. 
tlLaI. de Barcelona 
En vacante de teniente coronel, ea. 
ronel de Infantería, Escala. activa, 
Grupo de "'Destino de Arma. o Cuer-
;po», D. jasé Villarreal J'iménez (2278), 
dispo.n1ble en la V Región Militar 'Y 
agregado al GobIerno Militar de Bar-
celona. 
Para juez deL luzgado Militar Even-
tuaL de Pamplona 
El General Director de Personal, 
Ros E.'SPARA .' . 
Ma.d'l"Ld, 30 ·de ma.yo d~ 1917&. 
El Teniente General J. E. M. E •• 
DE LlNIERS y PIDAI, 
En. v8tClante de teniente 1C0ronel coro· 
Illel de Infantería, Eooala activa, Gru-
po de *Destlno de Arma o. Cuerpo», 
d-on Ma.riano Genis Fo.ntana. (1851), 
disponible y en la U.nENE. d-e la 6." 
Región Militar fPam.plona). 
!Pa,ra cubrir -patrcLa.lmsnteo 
las vaca:ntes de sal'ge,nto prlme.ro· () 
. sa.rg~nto ,d·~ Infn:nt6'l'1a anunci,a.das 
El General Director de Personal, pO'l'Or.ae,n de 20 de- abril de ~9178 
. Ros ESPARA (,D. O. -núm. 9:¡;), en segunda CO'llVO-
catorla, de. clase 'C, tlp.o 7.°, ·&xistsl1tes 
e.nla Agrupación de T,ro-pae del Cuar-
La (),:rdlm .ae 30 'de julio de 
1m (D. o.. núm. 1(4), [lQl1' la <que se 
destt,na;b.a, al teniente· de. irnfa-nt&rfa. 
.Escala especial ,de man·do, tD. 'Ber.na.r-
dl:no Gimeno Alo.nso .a1 Mu&eo deol 
EjérCito, €tn vaca:nte ,de ca.pitán, se. 
aclara .en eJ. se.ntido ,de que el citado 
tlmie:nte oou.pa va-cante d·e. supe.rio.l' 
eate$oría. . 
lMádr1d, 30 d·s mayo de 1978. 
6.061 
... 
La Q.rdlm ,(1'0 5 de mayo· de 
A ~a Zona de Reclutamiento y Movi,. 
tización núm. 71 (Vallad.otid) 6.063 
TenJ..a.nte coronel de. Inlfantena, Es- 1m '(D. o.. n'Üm. l09),po,r la q:ue se 
cala activa, -Grupo d'a, .De·stf.no de Ar-de.stl·nabaal tenia,nte de. Ilrci'a,n:t<;ria¡ 
ma. o 'Cuerpolt, ;O. Isidro Vega. López Escala eSlpe.cial dE> mando, D. IManue.l 
(i<l.9tl.OOOO) , de ~a Zona ,de lReclutam1E>:rJ¡- Gutlm .. z Go-r,d1l10 al iMuss-o d:9<l Ejé.r. 
ro y !Morviliz8Jción. nlÚm. 34. . éito, ero. v,a.camte ,d,e ,carp1tán, &e· acle,. 
,ra. -&n 9<1 se.ntf.do ,de que.·e.1 ,cita.dÜ' te· 
A.Z Gobierno M'wttar de León ,nilmte O.(lup.a 'Va.cante de. ,supelrior ,ca.-
te.go,ría. , 
, <:omandante. ele Inífaniieria. Escala M,tltdl'kl, 3\l de may·o de 191i\81. 
activa, Grupo de. «Destino ,ell> Arma o 
CuerJio~, D.' Joséel(J¡ Gaya Fernández. ml General D1NlOtor dG Parlonal, 
Ladrada '(0009), dal ,Conse.jo. Supremo Ros !ESPAflA 
de Just1cio. Militar {D. P. G.). 
4ta Detegactón de la Asociactón Mu. 6.064 
.Ln. O~deín de 00 ,d·eo e.ne.ro 
de '.1977 ,(D. O. -núm. 24)', po·r la que seo 
de.stinaiba a.l tlmienta de. I\tlifa.nte.r!a, 
tua 'Benéfica d,et Ejérctto de Tierra 
enGranada 
T,eoniente. -coronel de. Infantería, Es-Escala es.p.e>CiaJ. ,de. 1.'I:lanp..o, 'D. D-oml:n· 
cala activa, Grupo ,de "ne.stino- ·de Ar·. go Má:t'>qusz Sánchez a.1 Mus'eO ,de.l 
ma o Cuerpo-, D. Juan lPér·ez Oliven- - Ejé,r.cito, en V8.>ca:nto d-e .ca'Pitáln; ;s·e 
tel Ge-neral de.l ,Ejér·ctto·, Mtltd'fid, se. 
desrf¡ina con·ca.rácte-r voluntario a los 
sarge,nto,s ,de '¡,nfa.nterfaD. ¡uBln Ma't~ 
tín iPérez (1319<1), ,de.!. Regimiento- JCa.. 
za.doi'es ,de Montat'ía Sf.cLUa múm. en, 
w D. 1M.a n u Eh1 Mifla.m:bres Mia;rttn 
(18.211)-, d¡;l R:e.gim1,~nto ,caza.dol!'es de 
Mo:ntaJl.o. Barcelo·na núm. 63, Batallón 
ca.talu:fia [[IV. 
.Mad-rl,d, 30 de mayo., \le tl.'d7S. 
El TenlentG General J. ~}. M. 1<1., 
,Dt Lumms y 'PIDAL 
Pases al Grupo de «Destino de 
Arma o 'Cuerpo» 
6.068 IE'm apU.ca.ciÓln Id-e a,o- dis,pue$~ 
to 'en €'l artf.cu}o 3.Q ·de- lSi LeY'de< 5 de 
2 <le junio <le. 1978 , D. O. núm. 124 . 
'''' __ • ___ ••• _____ • _____ ,, ___ -_ •• __ O •• ,............ ____ ~ ___ • __ ~ ___ ._ 
abril de '19&'4 (D. O. mlm. 8:~h ,po!' ha-l en los artieUlos lU nI 1'1 del Regla,. 
1>e1' curo,pcHd¡) la &tao. reglame-ntl-ria mento -de provisi6n ds vacantes deo SIl 
al dia 96,d~m~\yo -d& 1978, pasa al da dieil'robre ,de i1976 '(D. p. núm€'-
Grupo (ls «D&sti'l1a de AmIa o Cuero ro '1/71). 
pO:o el -oonlenta- Mrone1 de Infantena, .Ma4rid, 29 'lle mayo de 1~78. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPA¡;¡A 
Escl11a activ.a., IGl'l1pO de. "Mando <le 
~J\.l'IUas», ¡f}, Lorenzo .. -'\m1'ibas Ba,rt&lo- • 
;mé (5OOi), 'lle ltyuda'nte de -c.ampo deJ 
1'6'IlÍ&nte -General .n. Antonio Bal-cá· \ 
zar RubiO' de la 1'01'18, ca.Pitán' Geone-
;r.aJ de .la 9.a Región Militar, en va.-
ca;nte de -cualquier ~>\TIna, l(}lase. e, ti-' Matrimmiios 
po ~.o; ll)leda IDspunible.-en la guai!'- 6.071 • 
meión de Grana,da y a.gr.egado -aJ.1 {;on a'l'reglo a .las lJ1nstJl'uc-
Gual'tel GeneraJ de la. Ca.pitaillÍa -Ge-l Clones para e.l d-es!1IToUQ de la Ley 
nel'6,l de lá -citada R!:'gión Militar po.r da lü :de' noviembre .u.-e 1m (D. (l'. IfiÚ-
• 'Un plazode seÍs.meses ~.in pel'j-ui~i<¡. mero W},se 'Concede ·Íie8'Ilcia pa-l'a 
del destino que volllntal'19 o forzoso contrae-! matrimooio al teniente, IEs-
¡pueda corr,esPü'nd-erle. calaa etiva, 'D. "Ser3lfin Cañada Maní. 
Esta can1J:¡io de sit.nación IIlO ,produ- ne-z (;LG556), con destino -en .el Bata-
.!le v8,ea.ntepara el asel3nso. llón doe tInstrTIeeión ;Paracaidista; con 
Madorid, 29 >de may-o de 1~78. daña .Inmaculada Co-ru:ewción Oj-eda 
"'- t d P nal Domílflgllez:' El Gene:tal ~ll'ec 01' e erso • "Madrid, 29 de m::ryo de 100'8. 
Ros EsPA¡;¡A 
El General Director de Personal. 
Ros EsPAt"M 
Aseemos 
BajtlS 
habe'r .pasivo> queproeediere en .ra· 
zón a. sus rulos .(!,e servi-oio._ 
iMa{},rid, f!.9de mayo >de amo 
6.074 
El General Director de Personal, 
ROS ESPÁNA 
Empleos honorarios 
Por ,halla,rseo cOIDp;rendid& en 
el artículo 4.° de ia Ley M(1977, de e 
de ;junio ,(D. :D,. núm. i134),e-l !b1'iogada 
!egio.nado D. Jua.n Calbll'TIo BeJtrám: 
(1934} 'que pasó a retirad.Ü' .por edad 
.reglameu:itariá a,P?-rtir d.e.l día. i'22 de 
abril >d-e 1918, segun <la: OT-doo de. ::t6 
d~ ~nero ,de :1976 tD. O. ;núm. 14}, S8< 
la -concooe -el emple-o de teniffllte ho-
ntJ.rario a :paortir de la. ,f-echa de su 
.retiro. , 
Gursó .la dooumentació;ru 'el Gooie.r:n<T 
Militar -d.e.M:eliUa. 
Madrid. 29 -de mayo de. '19J18. 
El General Director de Personal. 
ROS EsI'~A 
0.075 
Por hallarse- comprendido en 
6.069 La ¡Oroen 4& 117' de- ma.yo da 
1m I(D •• 0. núm, 115)~ pOlo la. que se 
s,soondió al -empl'60 de. teniente. 001'0-
nel: el comandante de, J:man:llería, Es-
calra Mtillfa., Grll'po da .¡Mando- d .. Al'-
tI!lKl.s;.. dltplomado <l-e iEsto.da- Mayol., 
don ,EmISlcUo Vidal: tAlía)yo '(íJ,6.i&}. &e-l 
~o, fMa¡yor.ae 1-0. lD4r.e-ooióu Gen&l'al 
de. 18. Guardia Ci'Vil, quedand.o diSlP,,-
n:ib~e -en la gual'ni-ció-n da. ,'Madrid· y 
agre-ga,d-() al Gobierno rMIldtar (l,e 1'0. 
cima. Iplarm, $lB rootiifica >&n e11 &en· 
tido d& '\[1.118- la agregación qwe. se- be 
ooncede- ,e$l a la D1rooalón Generab de 
le ,Guardia Oltvil -en 'V'a.ca.nte, de- lmal!· 
teerfa -aliase. le, tipo 9.0, $)'01' un :plla.zo 
máximo> de- &&1& m-eSleg¡, sIn perjuicio 
<Vel destino <;[U'3, 'Voluntario o' ;forzooo, 
pueda lCorrG$ond18-l"1a. 
el artí-culocuarto <l-e la 'Ley 4411977, 
1,8. Orden ds13 de' eneoro de- dle 8 de junio. (D. O. nú~. 134,), el> brl-
19.f,1 I(ID. O. ntlm. 11), pp.r la <!;\l.eI CaU- g&da legionario <1e~ T-e:rci~ Gran, Ca.-
só tbnja en €'! Edé'l'clto e-I ootCh1'lOeS S!W- pltán:F de La, J:..e.g1ón., O. IRoo-oJlto IRQ-
gento <le IIn-fanteria 'D. ·Er.l1'esto> Ta-ooa. drígli&2í Btanco- 01935), que segtún 01'. 
·Charquea, queda amtpllad& .SQ1 el S&n- <lEn <1e 6 .a-a. febrero- <1e- a.~ (O. O. n'Ú-
tHlo dr;. que ,por a.plt-caclón del Rsal mero 00) pasó a r .. t!:rad-o por <rum-
Dool'etQlJLay n'Úm. 10/'1~ y .Q.rOO.n de. pUl' ha -edad reglamenta.ria. a partir 
5 ·ele agosto .dsa :mismo .a.tio ~J). 'O. 111-0,.1 del die. 20 ,dfe ma.yo d-a. tt979, S'& ile-
mero 1'1&), sOfb-l'& amnistía, se, Je CQIll. conoode el 6mQ)}e-o <108 tenient.& hono. 
ce-da -&1 -pase a. -retlra,do a -100 so.lo$ rarjo Si 'Partir de la. Ifedl'lu, d-91 au re-
€-footos de <¡ua po.r &1 .GOfIls-El'jo Supre. tixo. 
mo .de J·usticia. Milita.r .sE! .tl1e<rL <los Ma.dríd, ro de oma.y-o de 197ft 
Madrid, 00. de mayo doe' 1m. 
El General Director de Personal,. 
RO$\F..SPAJilIt. 
La ,Ordan -deiS del, actual {D. O. nú-
mero 113) relativa ,al oomandante d~ 
OCnfante-:r'ia D. Francisco- García.a3a,1;· 
quero 1G1li de- la .Cuesta,.,se Tectl.tica 
en el sentido de que sus apellidos, flon 
Gal"ciJ¡l../B!lJqU~l"O Iy rGfll de la Cuesta. 
iMadl'td:. 31 de- mruyo de (1978, 
ltn.bcH'es paSiV<l6 .que pu-dieorBJ1. COIfll.'elS-
¡po'lldeTle, oCollllfO'rme- ü ·las Le.ye<> d-eo l'a 
&e julio ode [1M() y il3 deo odJ.clem.bre, 
da _l91tS. 
!Cursó la documOO'ltaclÓ'n sI rGo.bi'lW!1o 
Ml11ta-rc1:e Ali,cante. • 
MUJc1,l'~d, ::.2Q de ma:yo de 1008-. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPAJilA 
~ 
LA LEGION ... 
Bajas 
6.073 
'PO'l' hah&l' sI-do >cond-e<na..do Vacantes de destino a 'POO1ilS ,que llevan ,coifllSlgo -como ac-
6.070 cel5o.ria ,la de se.pO;rfl-rió>u' de~ 'Serrvi-cio, 
C,la.s.a e, tipo 9.0 cuuso. ,ba:Jae-n €Il Ej(lroito, &1 te-ni&nte< 
Una od>e. ,au¡pltElnde. li.tl'tOiTttell.'ttli, Es- l~B'lonu,l-'l.o D. iFrrun.clsco Ma.l'quez- Bo:u-
oale. !t'ativa, Grup,o ,d~ «Mu.lIodo ,cl& Al!'. ttstll, que ,pasó fllX'¡,Urtld,o rmr hílil)l'l\l" 
mas», -eada'f:.EI!l1te ·Sin su. Q,rupo .de IFue.r. cumplido -lit -~.f1[\.rl reglmn(,;l1t,[l¡l'ilL, SGo 
zn6 'nPgul(~l'ea ,e1.e [,nlfootet'in, 'Me.H11n, ¡¡'tlfl O¡;.d¡¡.n ,do ~ de(\. junio ,ci61 r.lWli' 
nt\truwo e ·(M>s-lilla), (D. tO. '111'1'11, 111l.1,). -('Ill-tlorrltrÚinlClo-s'61 (!lO 
·l)<OtllHMntactón: !l?ap-Glle.tu. ,el'e. ,petl- dlnhn. 'it',flhn, C'!H s,ltmll;t116.n ,da. lprOl():e,slJ... 
{¡Ión de de~t!IIi'O.' ' • do .(,)00 ,In. 2,11 «legión' M!lttl1l.', pla,z!l, d-e 
PInzo da adm1 .. tóli -d9 ¡pe.tiolom&s: -Cs-uta. 
. Df.¡\z dlMl llábUe.s, 'CootE\llios -a QJ&'t1.r 'Oontia1Ua.M la aitua-c1ón de '1"&t1wa-
del slgute>nte rul de le ,pooUca.cl'ó'l1 de. dq ,9,1 eXIClusiV',o -edle'lJto d,., que 'PÓ're.l 
EltSta Ordi?!n en 6'1 mAUlO 'OFICIA.L, >dill- Conse.j'Cl SUlProIDO de ífu.sti.cia. fl\tilit8!l' 
. ibí~ndo tene'rse ~I!l' -cue-nta Icr Iprwisto Ip-uel\Í~ ha..c.éJ:'s-el~ 'el &e-tlaJ.a.mtoo,t;o. ,d,e 
6.076 
El General Dimto'l: de Pe~j3()nal, 
Ros EsPAflA 
CABALLBlUA 
Destinos 
Para -cubrir tparcialme!tlte taSi vaean· 
tes de. j e¡f,eSl y o,ti-c1alles- de cua1quler 
Mm a, !E&calia MiilNa-, lG~u'P()< do¡¡, «D&.s. 
tino dt& Amna. o- 1C'00&llPo»' y iEOOala, ac-
twa, aptoS' unicamente para. destinos-
buroorá.tico$, :lndistlntaml1lo:te-, anurt· 
a1lldaS! ;cl>e-clia.s.e le, thpo i>.o, p-ol' Or-
den d-a. tl.8i de. abri~ de< 1975 (-o" O. nú-
mero S7)-, S19 defiJtinacpncará.Citeo:' Vo-
lJUntarlo" ¡p.fautllla; liiJ a, a la, Zona de.. 
liI!oollUJtamlento "l íM,oVHWlM.)lÓn nÚl!Cl-e-' 
ro, M, Lugo, e,n vQ'call~ d& -com,andam-
te-, al! tani.ente- coronel de Ca.b~l'La1'ra (BSIOaIa oot1va); Gr1ll)fo- de> «/DIHlMno <te 
Mma. o ICuarp()D, ID, ~,\¡¡¡m,6n Tou'Cle·du, 
Fontia-nlia. I(OOIí>, {.llSt];lontbhe &n Lugo y 
.ag:rega,(lO a~ G,o,l¡¡l.nno tMiillltar (l,e di. 
,eh El. pla.za, •. 
M-8IClrm~ 3{l (le- mtvyo d<& 1191(8 . 
El General Dil'ootor de Personal, 
ROS ESPARA • 
D. O. n:lÍm. 1U 2 de< junio de. 1918 871, 
I 1 
6.071 >destinaba. a la Escuela Militar de \ 3 de enero de 1958 ,(D. O. núm. W), 
¡La. 01'dan .da.ro da 'abril de Paracaidistas .M-éndez Pal'aoda», del se concede prórroga. de edad para. el 
19.78 ,(D, 10. n,o 91)1, por la ¡que se destí· iEijército del Aire {Alcantarilla, Mul'- retiro, al ,subteniente .especialista pa-
na al ·CUarto lMilltar d& la. Casa de cia}, al sargeIlto primero de CabaUe- radista D. Manuel GQmez Infantes 
S. M., al comandantE> de. Caballería ría D. Fructuoso 'Durán Pé!'ez, (1522), (154), del segundo Depóffito de, Se-
(E. A.), lGmpo da «Mando de ArInas», y al sargento de la misma Arma, -mentales, hasta los ci.ncuenta y cua-
dOtn José da. la. ;Pefla Vieito (1.271). sa' don !Flix ode las fIeros Gago tloo?}, trÜ' años. 
, amplia en al sentido que lÜ' es para queda. ampliada., en el se.ntido de que Madrid, 30 de mayo de 19'78. 
el ma.ndu de la Unidad de HeUcópte- la vacante que ocu;pan es de auxiliar 
,itos.' ' de ¡Profesor, quooando compreaulidós El General Director de Persónal, 
, Ros 1ESPA.~A Madrid. 00 de ma.yo de 1978. en el IGrlLp(} 8.°, apa,rtado e, tao-
to-l' G,;15 {le .la Orden >de 2, de. maroo 
El Teniente General J:E. M, E., de 1973 I(n. ü. núm. 51). 
' • DE LINIERS y PIDAL Madrid, 3(} de mayo, de. 1978. 
·6.018 
Para cubrir la vacante d~ 
comandante >de cualquier Arma, Es-
cala activa, \Grupo de «DestiuOo de 
Arma 00 CueJ1!OlO ¡Escala activa, «ap-
tos únicamsnte para déstiuos bu-
ll'oorátioCO;S (IDdist~ntamoote) existem.-
tes en el Patronato de Huérfa-
nos de Oficiales, Madrid. anuncia· 
da de clase C, tLpo 7.°, segmlda con-
vocatorja,por Orden de 19 de abril 
de 1978 I(D. O. núm. 93l, se destina, 
con carácter f{)rzoso, al comandan-
te de- 'Caballería, Escala activa, Grupo 
de -DesUno de Arma a ~uer.po., don 
Antonio Forca.da IFuertes (J.31'2.) , dís-
pooi'bl& en Zaragoza y agregado al 
quinto Depósito de- Sementales. 
M~dI'id, 30 de mayo de 19'78. 
El Teniente General, 
Jefe Sup~riol' de Personal, 
GOMIlZ .FfORTIGOEL;\. 
6.019 
Para. cubi'il' la vllca.ntes de 
capitán de. Cllbl.l.lleria, Escala activa, 
GrtllPO -de .Mando de Arma,s.», amro,·· 
ciada, entre otras, de. .clase C, ti· 
po 9.0, ¡porOl'den de 22 de ma.rzo 
de 1978 {D. O. núm. 72, existente en 
el tel'ce,l' Depósitos de. Sem&ntales, Va· 
lencia, se destina, con cará-cter vo-
luntario, al capitán de Caballerla. ·de 
dtolla Escala y tGrupo. D. Manuel 
Mont&nc:b.e21 íJustinlano ,1731), dispo-
nible en Bétera (Valencia). 
Madrid, 23 de ma\Vo de. 1978. 
El General Dll'actor de Personal, 
Ros ¡E$PARA 
6.080 
LaOl'den de 23 de. dioi-e.mbre 
de ,1977 ,(D. O. n.O 293), por la qua se 
desti.naba, a. la Escuela.. Militar 'de 
Para.ca~d1staa .. Méndez Parada_, del 
Ejército. del Aire' I(Alcantarilla, Mur-
cia), al subte.niente. de. Caballe.rla., don 
Plácido 8ecena 'Rocho, (l1C2), queda 
am;pl1ada. en el senti<lode queln 
vaGante 'qua ocupa .1?Jt de. a.uxi1iar de 
iPrO<fesor, que,dando comprendido el! 
,el,Gmpo 8,0, nparto.dO e, ta.Ctor 0',15 da 
¡tu .o.r.a'O'I1 de 2 di'¡ IILlI.l'ZO ode rJ,9ifa. (Ol:A-
lUO !OFICIAL m1m, 51). 
Madrid, 30 >da máyeo de 1!}78. 
El Tonj.eute Glenet'!ll J. l<J. M. :tIl., 
DE ·LINtKflS y :PIDAr, 
6.082 
'El Teniente General .J. E. M.'E., 
DE LINIERS 1: PIDAL 
Vacantes de destino 
AIRTILLEIUIA 
Retiros 
6.08S Clase G. tipo 8.0 Por cumplir. la ooad regla. 
Una. de comandante. de Caballería, mentada, ss dis,pane que, .en las fe-
Escala activa, Grupo,' de, «Mando de (fuas <IUe se indican, ,pase.n q. l'eti. 
Armas», ~xistente ,en la Academia Ge- radas, los cOl'onelas de Artillería, Es-
nera.! Militar, Zaragoza, para la Se- cala: activa, Grupo de «D.estiño de 
crmada' Tecnica -de la Jefa.tura de Arma. o Cuerpo», 'flue a. continua. 
Estudios, clasificada en el lGrupo IX, ción se; relacionan: 
del Baremo publicado 1I0r Orden da Don eRafael de Oleza Costa (96&), 
8 da abril de 1916, 8!pénd1ce del DIARIO de la. Jefaturo de Artillería de la l." 
OFIC1AL núm. 104. ' .. Región ,MUital\ el día 5 de ¡¡,gasto 
Documeuta.c16n: !Papeleta de pat!- de 1m. ' 
clón de destino y Fiooa-resumen. Don Rosendo- YGarrldo aOlya."{l24&), 
Plaro de admisi6n de papeleta.s: de disponlbl-e. en1a. 1." Reglón MiU-
Quinos días !hábiles, contadOs a pal'- ta:r,plaza de Madrid, el <!ia. 17 de 
tir del siguie.nt,& al de publicaci6n de agosto de< 1978. 
la ,prese-nte 101'<18n -en, el DIARIO OFI- iDOOl Enrique 1G0nzále71 de Audlca-
ClAL, debie.ndo te.nerse -en cuenta lo na y Rutilanc!l1us (SM), :de la Junta. 
prev'isto eu loo artíCUlos 10 al 17 del I };ocal de Contratación de Las Palo 
vigen.te Reglamento de ¡provisión de mas, el día '22 de. agosto de 19'78. 
vacantes. Don Ignacio Sarasola. Llanas (1292), 
Madrid, 30 de mayo de 197ft de d1spo,nible en la. 2." Región Mili. 
El. General Director de Personal, tal', ¡plaza de Al.gec1ras, -el dla 2S de 
agosto de 1m, 
ROS lESPAliA ,Don ~<\.rturo del 'Fresno. Zaldívar 
6.083 
.olase. e, Upo 9.0 
Una. d~ ma.estro de Banda de Ca· 
ballerla, existe-nte ",n el .Regimiento 
A-cora?JMO de. Caballerla Almansa nú-
me-ro 1) (ILeón). 
Documenta.ci6.n: Papeleta de pati-
cióÍ1 de -destino, según modelo pu. 
bU>cado en la o.rden de. 31 de. diciem-
bre. de \1.978 eo. 10. nUmo il., de 1977), 
Plazo de. a.dm1sión de papeletas: 
Sed, -de Quince. -días, (hábiles, canta· 
doo a ¡partirclel siguiente al de loa. 
publicación ·de. la. 'Prese.nte OMen en 
el DIARIO ,OFICIAI;, • debiendo te-ners,e 
e.n cuenta l.o ¡previsto ,en los articu. 
lo.s 1\) al 17 dal Reglamento de. pro· 
vIsión de vacantes' de 31 de. diciem· 
bre !(le llf16 {D. '0, núm. 1, de. 1977). 
Madrid, 30 de mayo de 1978, . 
El Genera! Director ¡le Personal, 
R03 IESPARA 
Cuerpo Auxiliar de ,Espe(lialistu 
del Ejú<lito de Tierra . 
P~órDOBas de edad 
(1~7), de. diSiponlble ,en la 3." Región 
iMUitar, plaza de Murci.a. el día 29 
de agosto de 1978. 
Do.n Juan Zo.era de. TOledo· (1200), 
de disponible ein la 1,& ;R:egión Mm· 
tar, plaza de Madrid, el día 31 de 
agosto d.e. 1978. 
Quedando 'pendientes del haber pa.,-
frlvo ¡q;ue. les se'ñ.ale el Co.nse.jo Supr~ 
mo de Justicia Milita.r, previa ;pro· 
!puesta reglamentaria que se. cursará 
a d1dho Alto Centro-. 
Madrid, 29 de inSlYo de (/,978. 
, E¡1 General Director de Personal, 
Ros ¡EsPA'RA 
Destinos 
6.086 
6.081 6.084 
La 'Oro&U de 6 de- marro de ICon arreglo a 10 1!i,ue detei', 
\Pa.ra cubrÍl' la vacante. de 
comund,anti# <l,;;' cualquier Alma, Es-
00.111. activll, Grupo. de. «Destino de Al'-
ml~ o (:Ull>lWO., 'que ,podÍtL &ar solici· 
ta'da. P01' tl'!u'letltes ¡(Joronele'$ de. cual-
quier. 'Arma, de lu :misma IEscu.lu y 
Gí'UpO, o,nune1n,d.a. por 'Orden de 10 
de' marzo de 1978 .(U. O. m.'im. ea), 
da clase< e, tipo 7.°, segunda. tlonvo-
cato-rll1, existente ,en 'la 'D1r&cción de 
Sel'vlcios IGenerftles del Ejército, se· 
g,unda Jefatura {servicios de, Norma· ~ 
lizaciónj., Madrid, se. 'destina. con oa· 1978 '(D. O. núm. 56), ,por la que.,.se mina ,~l articulo 12 de la Orde.l1 de 
• 
2 de junio de< 1978 
rlí.etel' volunta.rio, al te-nlente- coronel I concede a ~tición ¡propia el .ca~io 
de Al'tillpl'ío., Escala activa, Grupo de I de< residencia desde la plaza. de Gra-
Destino <lt!l Al'Ina o Cuerpo», D. Sal. nada a la <le- Murcia, en. la S.'" Región 
vado!' GOllzález..pola Vega ~2016), de Militar, al teniente coron-el de Artille-
disponibl~ en la. V' ReogiQn Militar, ría.. Escala activa, Grupo >d:e o:Desti-
plaza de ::'>ladrid. 'Y agregado al Cuar- ! no >de Arma o C:o.erpo», D. Fernando 
te! Genera:1de la Brigad03. de I.nfa,nte- ¡ de Luna ;Escalera {2919h de disponi· 
¡ría. Acorazada XII. bIe en la 9." R.egión 'Militar, plaza <le 
Madrid, 3(} <le mayo de 1m. Granada. el: que .continuará. an la mis-
ma. ,situación militar en .la. plaza <le 
El General Director de Personal. su ;n:u.ava xeside'1lcia y agregado al 
Ros IESPk'iA Gobierno IMilit.ar dIO íMurcia por un 
,Plazo <le-seis meses, si antes no le 
corresponde destino voluntario () fol'-
6.881 zuoo. 
.. La .orden de 1~ de. mayo de ·Es~e .cambin será. sin d-e-recího a pa.-
1978 W. O. núm. 110), pqr la que ¡ sapones, dietas ni i.ndemnización de 
se destina, al capitán de.- Artillería. traslado de r.esi~:encia.. 
EsCala. aetiva, Grupo de cM-ando de, Madrid, 31. aBl'IDayo <le 1m. , 
Armas», D. Antonio Castro Fernán-
dez {5(63), al Rsgimiento Mixto de 
Artillería núID.. 94, se amplía, en el 
sentido, de que dicho c~itá.n conti-
núa agregado al -Centro de. Instruc. 
eión.df> Reclutas núm. 13., hasta el 
15 de junio de 1978. 
'Ma.drid, 30 <le mayo de 1978. 
El General Director de Personal. 
Ros EsPARA 
A~eltsos 
6.0,91 
Por exiSltil' vacante. y reunir 
El General Dlrect<>r de Personal, las tCondl<:iones exigidas ~n la. L&y doe 
Ros iESPANA 1~ de a:b¡'U de 1001 (D. O. núm 94,) y 
el Real,Deel'eto .(l·e 13 d.e mayo de 19-77 
(D. O, núm. 1~), &8. ascienden a lOs 
6.088 , empJJeos que. ,pa.ra. cada uno se espa· 
La. Orden da. 31 de enero "U1CIl.1I: con a.nt!#rtIedu.d ·de 30 <le. ma-
de 1977 (D. O. nú.m. S7), 1101' la. que 'yo de 11m. a. lo& !e4es y ()llicialMi d.e 
se destlnabn, al te.nient& de Art11Iel'!a., ArtUlcría, Escnla activa. G r u P o de 
Escala espeoial de mando, ~D. ,;¡a;só ~Matldo d-& Armas~. que a continua-
Martín Ma¡'tín, al Museo del Eior· -ción &r> relacionan, quedando en la 
cito. en vacante de oa.p!tán, se acla- sItuación qtbe S'E! indioa: 
1'8. -en el sentido de que el cttaito te· 
niente ocupa vaca.nte de superior. ca.-
tegoría, 
'Madrid, 30 de mayo de 1978. 
El General Director de Personal, 
..Ros ,ESP~A 
Pases al Grupo de «Destino de 
Arma o Cuerpo» 
6.089 
'En aplioación d .. e- lo dis.pue&-
to a.n ,e.} artioulo 3.0 da. la \Ley da. 1) da. 
aJbrll de. 11.000 I(D. O. nt'm, 8f¿h !por ha· 
ber ewnpUdo La JedSld r,eglamentarln 
&1 día SO de. mayo· 4& 1m, ~a.&a. al 
Grupo .aa. CIlDest1no .00 .Arma o Cuerpo» 
el teniente- eoronel de. Artllleria, Es-
ca},a aotl,va, Grupo d,e. «Mando de u-
. maSl'. 'D. Fernando de. Luna EsoaLera 
(Z97tl)., dla lJa, Jefatura de Artilleria de 
J!a 9." RegLón Militar, en vacante. del 
.Arma, !(llase ·9, tipQ .9.0 , ·quedando dls· 
ponlbLe ·en la gua.rn1c1ó'l1 dEl< -Gra.nada.. 
ESfI¡a. ,aa:m.bl0 ,d.~ situación iP'roduc.o 
vs,.o.¡mte-, que ~e da ah 9.SlCens·o' 
Ma"':rid, .M. de mayo d·e- 19¡8. _ 
\ . 
1m Gl!lnlPral. Dirl!lOlOr da l?erlonal, 
Roa iESPAflA 
Cambio de ríllsldani:lta 
6.090 Con al'ragllO a. 110' d~pu'earto e.n 
el artículo 4.0 -de la ,¡)rdJen de· ~ de no· 
viembl'ls de 1900' (iD. '10, .n7L\m. 52). se 
A. tenienta coroo.et 
Comandante D .• Enrique 3"iménez¡ Ca 
no 1(344l2.), d.el: Pa;rqu€- y Talleres de 
Artf11eria de la e.& Reglón (Militar, ·e.n 
vacante. del A:rma,quedando dlsponl· 
bleen la guarnición d& S e. v 111 a y 
agr.eg!lldo a diciho Centro por un pla-
zo de &&1& mes'€s, si antes no le co~ 
rresponcJ¡e. des.tino vo}untario o tor-
zoso. 
Es.ta aooenso prcdooe vacante.. qU-G 
$0& da aL aScenso. 
A comandante 
C81p1tá.n D. ¡acobo 'Boza Lópe2rEs· 
ao.'bar ~1I.~), d·e1 íRegiml;ento Mixto· de-
.A:\"t!l1erfa núm, g¡¡¡., e:q. vacante de·]: Ar. 
ma, qUloo.ando diSlponi'b~e .e,n la guar-
nición 00 Las. Palmas, d.e, Gran Cana-
ria y ag;r&gSldo a dioho Regimiento 
por un plazo d·e. &e1 .. meses, si antes 
no le corresponde- deSfl¡ino voluntario 
o tforzol&o. 
MflId.rid, 3r.t de, mayo de- 1m. 
6.092 
El General DIrector da Personal, 
Ros :ESPANA. 
IC1'S.se C, ·tipo 8.' 
(P·ara. aomandante de Artille,ria, Es-
oala. Mtiva, ·Grupo deo «Ma.ndo de Al'-
m.as.~, existE>nte en :La Academia de 
Al'ti11e-ria ·(Cád.iz.). ¡pa.ra. !profesar' de 
la. Uriida.d de 'Instruoción de la Sse-
/ 
clón 4e Costa, incluida en el Gru.,· 
po XIV, del AFle:xo l, del Ba.remo ,pu-
blicado en el Aopéndioe del DUBIO 
OFICIAL núm. 104, {le. 8 de ma.f.o d~ 
1976,-Una. 
Documentación: 'Pa.peleta d€# pe.ti-
ción de desttno y Ficha-r&Sumen. 
Plazo de .admisión de peticiones~' 
Secrá de- quin-ce dias hábil.es, canta.-
dos a partir del (lía. signisnte 'al da 
la. !publicación de la presente Orden 
en el DIARIO OFICIAL, debiéndose. te-
ner en cuenta lo ;previsto 00. los ar-
ticulas 10 al 17 del -Reglamento s{)bre 
proviSIón de vaca.ntes de 31 -de di". 
cien:i.bre de 1976 (D. O. nlÍlÍl.. 1, 
de 1977. . 
Madrid, 00 de mayo de 1978.' 
6.00$ 
El .General Director de Personát, 
'Ros .. EsPAÑA ' 
Agregaciones 
Pasan agregadOS a. las Uni-
dades que ¡para cada uno se indi-
ca, hasta e-l 30 de octubre de 1978. 
los capitanes de. Artillería, Escala a.c-
tiva.. Gru.po de. «Mando de Armas», 
diplomado de Estado Mayor, q11& a 
continuación se reJ.aciona.n ~ 
A.L CuarteL General de Za Cl2!lñtanfa 
GeneraL d.e la l." Región M1.titaT (Ma. 
dricL) 
Don ¡ooé Casado castatl.o (W~), de 
dlspo.nibla en la. 1.. Región Militar, 
plaza de MSldrid, y agregado al Go· 
bierno \Milita.r de la mismn, plaza., 
IU Cuartel Generat de ~a D1.'lJisión 
A.corazada. -Brunete» nttm. 1 (Ma.-
aria) 
DOJl Joaquín Tamarlt Navas (400~), 
da dispo.nible en la 1,& Reglón Millte.l\ 
plaza. de 'Madrid. y agr&gadO al Go-
bierno Mil1tar de la misma ¡plaza.. 
Las citSldas agregaciones se.réAl an 
vaca.ntes de¡ :Arma, clase. e, t1¡po 9,0 
Madrid, 30 de mayo as 19'18. 
El General Directot' de Per¡¡onal, 
Ros IESPA~A 
Pases al segundo grupo de la Es-
cala auxiliar 
6.094 
En relac1ó:o. (l,e- lo. dispuooto 
en la Ley 40/77, ·de: 8 de junio (DlAl'UO 
OF1CIAL núm. 134),por J:t.a.llSl' cum¡pli· 
do la .ed.ad reglamentaria. e~ día 28 
.de mayo de. 19'1S, pasa al s8¡'Und<l 
Gl'UPO, eJ. tsnfa.nte aux1l1ar de- Art!· 
U¡¡río., D. Andrés Doploo M<lullánte 
(1349,. del Regimiento Mixto. de Arti· 
llería núm. 9S, en vaoa,nts deJ. Ar· 
ma, alas.e e, 'tipo 9.°, que,d,alldo die:-
iponfble en laguarn1c1ón de. Santa 
'Cruz da t&Mrlie y agre,gSldo El. di-
olla Regimiento, por un ;plazo de aeie 
ms·ses, 131 antes no, le oOl'l'e-s.pol'llde dee· 
tino vo1Ul.'l.tano o fo·rzoso. 
,Es·te cambio 'de situaeióp. U6I S{,l da 
D, O, núm. "-2& 
al ascenso por exis't.ir contrav.s,cante. 
Ma..drid, 29 de maqo <l.(;> 19'18. 
El G<;¡neral Dl.rector de Personal. 
ROS ~ARA 
Edades 
6.095 . ComprobOOI> documentalmen-
te el derootw que asiste al brigada da 
Axtille-ría. iD. 'Francisco Victorino 
MendoZ!!. '(5335), -con destino en el Re-
gimiento Mixto de Artillería núme-
ro 91, para la rectificación dI? la. f.e-
cha de nacimiento que. consta €iIl su 
documentación militar, se dispone 
que de conformidad co:q la Orden de 
25 de septiembre da 194& (D. O. núme-
ro 221), la sustitución de la que. ac-
tualmente figura. .por la de, ;1.7 de 
~Ulio da 1.9i4. 
Madri<l, 00 <le mayo de 1978. 
6.096 
El General Director de Personal, 
RoS :F..sPARA 
S«rviclo5 civiles 
Por cumplir la edad regla.-
mootarla, se dispona q11e, en .las te-
dha.s qua se indican, pasen a. reti-
2 de junio de. 19't8 873 
Jooé ¡Castl:o lGálve:4, <lel Centro de por lhaJber >cum¡plido 'la. edflld regla-
Instrucción de Reclutas núm. 5. mentaria ~l día. 28 de mayo 4e d.Sffl, 
José Sastra. Cabot, <lel Regimie.nto pasa al Gr1l!Po ,da. rlDestinoda. l'\.mna 
,Mixto- <la. Ar1:Uleria núm. 7. ()< ¡Cuerpo» 'el teniente co-ro;n,e.l .a.e In-
Juan Gao-na iMuño:4, <lel Regimiento genia.l'Os I( cQ..I'onel honorario), Escala 
de Artilleria ds Campafia núm. ~. 8/Otiva., .Grupo <le..:M:ando de .Al"1ll.as., 
Juan Marsa. Rodriguaz, del Ce.ntro ,don: ;Enrique Marttnez <le Yuso y F.er-
de :Instrucción. <le Reclutas núm. 1. ná:n·dez <le Pinedo 1(65-4), en situ8!Ci6n. 
Manua.l !Martín Muñoz, dsl Grupo da. ",en e.:x¡pecta:tivade Servicios Cl-
de Artillería. a. Lomo XI.d:. viles. en: la l." !Región. !Militar, ,plaza 
Froilán Mateos Mateos, <lel Regi- de Madrid .. continuando en didla si 
mioo'to Mixto :d.e cl\:l'tilletía núm.. ~. 'tuación. 
Teodomiro Meridhe Carro, del Re-' !Madrid, 29 de mayo de 1978. 
gimienta de Artillería AA. núm. ~. • 
Antonio Franco Riala, <le la Uni- El General Director de Personal, 
de Automavilismo de la AgrupuaciÓll ' • Ros EsPAt<fA 
L()gistioo. .núm. 6. . 
:LItis Gil Hernández,. del Regimien-
to de Artillería de 'Campafia núme-
ro 41. . . Escala de complemento 
Prórrogas Joaquín Luque Rodríguez, del Par-que de Artillería <le 'la Agrupación 
L(}gistica núm. 6.. 6.100 ¡Po'r subsistir las causas que 
motivaron la ¡próNoga de. iIllCo:rpora-
ción a Cuer,p{>, oC. l. iR. nrtllm. 1'1,' al 
a1lférez eventual de complemento de 
Ing~mieros .(Transmisiones)D. J o sé 
Vigl.lera Torreallba, del Distrito <le V,a· ' 
lla,doJ.l<l, se coneede. !llueva prórroga 
Pedr(} Pérez Leiva, del Regimiento 
Mixto de Artillería. núm. OO. 
,Francisco Romero 'auiz, del Regi. 
miento de Artillería. Lanzacoo.etes de 
Campafia. . 
Madrid. 29 da mayo de 19'18. 
El General Dlreotor de Personal, 
'Ros 'ESPARA 
de incOl;por8ICión a su desti.no, llasta. 
el dÍA 11{) de soptiemwe <le 1978. 
!Madrid, 29 de mayo de 197&. 
El General. DIrector de P.ersonal, 
Ros EsPAlM. 
irados, si antes no se produce su a.g... • 
censo, los comandantes de Artillería, 
Escala activa, >Grupo de «Destina. de 
Arma. o Cuerpo», que a. continuación 
se relacionan: 
'Do-n. J'ofUquínRulz Buend!a. (2318), 
en situM16n de .En -Servioios Civi. 
ISs, con residencia en la 4." Región 
MiUtEU'. plaza ·de Barcelona, al dia 
16 de agosto de 1978. 
Don !Fernando Lorenzo Casabuena 
~2369), .e.nsitua-clón d.e. "'En Se.l'Vi~ 
.cios Civiles», ·con residencia en Ca-
narias, !plaza de Las Palmas de Gran 
,Canarias, el día 28 de agosto de. 1978. 
Quedando pendie.ntes del !haber pa-
sivo -qUe les se.fiale el Consejo Su-
¡p.remp de Justicia. Militar. previa pra.-
¡puesta reglamentaria que se cursará 
. a diáho Alto Centro .. 
Ma..drid, 29 ,de mayo de 19't8 
Jil1. G<;¡neral Direotor de Personal, 
ROs EsPAj:¡A • 
Escala de ~omplement() 
6.097 
Para. dar ·cumpl1mle.nt1;o. a 
cuanto dispo.nen los arpartadciEi 8.8.8.8. 
"J' 8.8.8.4. de la Orden da. 12 de febra. 
ro de 1972 .(D. O. núm. 87" se. asclen. 
de. al emple.o de. sargento de comple-
mento de. Art111er:!.a., oon. oarálc'ter. 
·e.ventual, a los cabos prlmerQ>S. de. di· 
. ellaEs,cala. 'Y' Arma, ¡qua a. contlnu,a... 
oión se relacionan, oon a,¡¡¡t1güeda.1 
<1e15 da marzo ·de 1978 y &.te.ctivl.dad 
de 15 de abril de 1978. 
lF.eli[>e nménez de Riddar, del' Re-
gimiento de' Artillería núm:. 7. 
INOENIIBROS 
• Ascensos 
La. fu·dM <l.e 29 deL MtU.a.l {·D . .o. IllÚ-
!.IlJ&rO :l22}, ¡por']¡a, que se a.sciemde al 
.emp,Jeo de coro,ne.l a.l teniente. coro-
'Il:el D. Victor Laquida.in SflIntistebam., 
se t'ect1tlea .en .el sEntl-do .de que. su 
segundo -apellido esS8;ntestelban. . 
Madrid, 31 d.& m8Jyo de 19't8 • 
Agregaciones 
6.098 -
. iPpr ne.ces.1dades del servi-
cIo, :pasa. agregado al !Centro, de ¡rus--
truooioo de Re.clutas núm. 9< (Sa.n.' 
Clemente. de Sasooas, IGe.rona). desde 
el día.. 5· -de marzo a.l \1.5 ·de junio· de 
1m. al 'Capitá.n da. iIn.ge¡n1eros., 1Fis>ce..-
la aoctlva. .Gru'p'o de. IdMa,n,do· ·de Ar-
mas», ID. RM'!!,el >Gowále.z.!Mioro Vala 
(2100), ·de J¡a 100mp!l.il'1ia íaegi·onal de 
T.ransmisioneade Baleares; a1 ¡fine..-
l!.za.r e.Stta agre.gac!6n .se incor:t>Orará. 
a sou des.tino .de odgan. 
IMa.d.rid, 29 de ma.yo· de 1978. 
Jll1 General DIreotor de Perlilonal, 
Ros 'EBPMIA 
6.101 
!por subsistir las -causas. qua 
mo1;ivuoíD. })It'6riroga. de in:co.rpo·roa,. 
elón a; .... cuerpo. Batallón Mixto de In-
genieros 'LX.I, a.l sargento &ventilal -de 
eom¡plemento de Ingenieros ,(Za.rp.ado-
res) ID. J'osé !Castillo Campos. ·dellDi¡;.. 
trito- de. f.Madrl d, se oo1l:ce.de. nue.va 
prórroga de inoconpo.rlllClón. a su des-
tino hasta al día 10 ·de. &E'4Ptlemlbre 
de 1978. • 
Madrid, 00 de. mruyo de 1m. 
El G<;¡neral Director de Personal, 
RoS EsPARA 
.INOENIEIROS DE AlRMA~ 
MENTO Y CONSTlRUCCION 
Situaciones 
6.102 
De .MuerdO con 10, dis¡puesto 
en 911 J)e,creto,. de. 4 de rma;yo de. 1000 
(D. 10. núm. 127), p,a.s.a .s. rpreSttal' sus 
se-1W1c100,s a la IEmprel'3! .'N'8io:J,onaJ San-
ta. 'Bálrba:r.a. .de- ifu»dus'trias M111ta.re.a, So-
o1&da.d. An6nima, ·e-1 comandante- inge. 
.. n!aro, dG A~".l:namen'to y IConstruoo1.6n 
Servloios: civiles 
(Rama. ·de. lAirn1ll.1lm.ento· y Mlltedal)d>on . 
Cal'lQ<S Pi~l"rll V.elas<co .( i()7). deL Ail· 
macón C'e,ntral de- lBS'}2ue srtos, del ~er­
l"alJelil 111 GI.'llPO de «])etaü:u.o de Arma mel0 de AlltiUer1a {lGu!.dala·jara), qu<& • 
o Ouel';Po» dan·do e-n la situaiCli6nde S'ervl'Cli·oa 
6.099 
lEn <cumJPlim.i8lnto, de 'lo d11'3-
puesto ·en el articUlo. 3.0< ,l1e' la OCJery ·de 
5 ·de; aJbril ·de :1%2 <ID. 'O. 'J.'l¡Wn. se), 
e·~pecia.l'es, Grup.o, de ':Destino de. In-
te¡!'éa' lMilitM'»., en arm-on;!,a con ilo' que 
determina. el ,Dool'eto de ro d·e se'P-
ti~.:mJb.re ,de 1'966. /(D. O. núm. .. ~) y 
2 de junio de. 19'(8 
. 
'Ol'd.en de a¡pli>G8.'CÍón de 11 de lina.r2JO dimenilir& de 1976 I(ID. )0. n.túm. 1 
de 1967 í{D. 'Ü. ,núm. '¡ti). d~ 01977). 
I~radl'id. 00 de mruyo de .1978. Moorid, 29 d€' mayo de 1'976. 
El' General Director de Personal. 
Ros EsPARA 
Cuerpo de Ingenieros Técnicos 
La Orden: ·d~ 23 del actual (,D. o.. nú-
mexo {S2} se rectifica. como sigue~: 
FágiD.? 00. .coJ:umnap:rim~J;a: ... 
Tenien~ ingtmieros ilJécni<lO D. ABli-
no Graba Ucha,; su ,pr1I:om' ~peill.idO' 
es <&roba. 
~Iad>Tid; ru de mayo d-e 1978. 
. 
CUERPO ECLESIASTICO 
DEL EJERCITO, 
Vacantes de destino 
:6.103 
Clase C. tlpo 1.0• 
Te.t'Cio GranCrupitá.n, 1 de l.a Le-
gión f~Ie1illa). -,Una de capitán <la,. 
pE!lllán. 
TelIClo IDu.que de Allba, IllI de !La Le· 
gión (Ceuta).-Unn de -cwpitán. oa¡pe. 
liún. 
'Do>oumenta.aión: iPe:pel·e-ta. d~ ¡peti· 
<11·611 de ·d-e-stlno 1*11'1.\ cada una de las 
vaoo.n.tes. • 
Quedan ,exentos. del plaoo' ,de milni· 
m-a permn.nen-cía. lO<¡, -clllp'lto.ne-s ca.p-e. 
.11uuei> $J;()tualmente 'liest!nmdos en !Va-
(}!mt& que -en lP'J.antilla no oorreSIPon. 
de a su ~pl-eo. 
¡Plazo< de oo.m1sión ·de \I!stieione.s: 
S-&l'á de die-z días hálblle.s -co.n.tadoe. á, 
¡p.wrtir ,&&1 dí81 sigui e.nte. ,al de: la. if'e.; 
Ma. d,s, la (p'uibUcEl.Ció:rl. ,de }a !presente 
Or.((e.n~n: &1 DIABIOOFlCIAL, debiendQ 
te¡lI~l's,e.e·n cuanta lo establJ¡¡.cido -en 
los urti13ulos. (t() ¡¡,lJ 17 ,de'l: lRe,glamen1io 
solbre. -provisión Id,e yn:Co.nlfie.g .¡j,e 3:1: de 
.' 
6.104 
El General Director de Personal, 
Ros EsPAffA 
BajaS 
A-il1'O>'pUtl,g'ta del' Vicario Ge-
neral !Castr~nse., y de <coIJ¡fo1'mid~.Q con 
el artículo '1ll Q€> la Orden de 24 de 
agogto. :a.e. 11.953 ¡(D. JO. núm. 19'f}, cau-
sa !baja en su actual destino el 8'aOO1'-
dote IDowilizádo eon 'conSideración dlé 
aíllf.érez :D. IDomi¡;¡,go !A1Ibarrá.'fr Gonzá.-
le.z, del Servicio" Ev-entua1I de. la ·T.e-
mmci'i: Viea.ría 'Castrem~e de la 9.& Re· 
gión. MiIlita:¡; (Comandancia General 
de M.eIDla;)~ pasando a la situaeión 
militar que 11' cO"l';reSlPonda 0011 arre--
glo a la. 'Vigente' Leiy Gen.eral di:l! Ser-
vici(} ¡Militar. 
Madrid, .31 dE> mayo d€< 1~. 
El General Dlrector. de Pel'Sonal, 
ROS EsPAflA 
OFICINAS MILITARES 
Matrimonios 
6.105", 
, .con arJ'e.g'bo (l.. lo dlS1P'uesto 
en ·la rLe¡y de 1'3 de. nO!Viemibve de 
19&1 (D. 'O. núm, 257). S& >concede l.1. 
canela '1"o.1'a ()o-ntraer matl'1monio al 
tentent~ de OIri>e1no.,s. Mll1tares, Esca· 
la .a.ctiva, !D. lAIgustín. Escudero, {Porto 
(Glít1) , 000. de.s.tino en la Suib1'l1S1l.>OO-
cM¡u ·de la 7.11< ¡Región 'Y Gobierno lMi· 
litar de VaolldolLd, oon. dQ:iia Fran'CJ.s· 
'Ca D()(ffilllgue:z; PeUo. ' 
Ma'cll'id, 2"J doe mayo de 1976. 
El General DJ.rector de Personal, 
,nOS -ESPAR¡\. 
CORRA DE. PLATO 
j -
D. O. núm. 12& 
. itFATURA SUPERIOR bE 
APOYO lOGISTlCO 
Ponencia . General 
de Vestuario y tquipo 
UNIFORMIDAD 
6,.106 
Los .pa.rámetros qtre ¡para La g;:¡rra. 
saíla.la. el 'Reglamento de. Uniformi. 
dad nO' de!fmen de. mo.d{) sÚll'í'!lÍl:rn:te 
.su f(H"ma, lo·.que da luga.r a. dllI'-eTen, 
-cias en su tfalb1'icaeión. 
Se modifica 'Y UIlllIP1ia lo estalb1ooido 
,en la Regla 41 de-l'Reglamento ds'Uní. 
CormIda;d del 'J:l'.a-e ensoo de d.1MtJ, .qn.a 
s& refiere a los /parámetros de la. ge· 
1'a., que quedan estaiblecid".os de la.lfm· 
ma. siguiente: 
- ~n<llhura del cinturón, " 10m. 
- AndlUI'a. de las .nesgas del \l>l.a.oo: 
- Parte anterior, 5,5 am. 
- PDll1e posterior. 3,& 10m. 
- FLecha. ,de la visera., l(', em. 
- IA.nciho ·de lA fP'est!l.l'ia. de lo. vf.s.e· 
l'a., ~.6> cm. 
- Anooo. d(;1 ba:nboque'Jo-, 1,4 <CIlll •. 
- L~IllgU¡'O ,de la 'V1oora con ra~i-ón 
ti. la horizontal:, i14jo. • 
_.¡A,ugwo. del !pIaf¡()· ocon. re.laclón a. la 
'bor!21ontall, 7()0. ' 
.La.. .formo. d~l ¡Pla.to seIlá. -ellJ,pOOiodaJ.; 
s-l.aooo sutllj·e mwyor igual a. 1>81 mi· 
talé!. -de loa me.dida Iperiférica d.e. da. ca· 
ibeZtl. del U6uario, 'Ye~ m-e.no,r t&llidrá. 
2 cm. m-enos>. 
¡Madrid, 23 de- mayo- d:e- 11m. 
GtrrIÉ.ltREZ íMEr..LApo 
. " 
D. 0, núm. 124 
Ascensos 
f 
Con - ru..reglo a lo que- dewl'IDina. el 
artículo 19 de- la JL€lY 5/19lro, de 11 
de marro {D. O. núm. 64) 'Y artí.culó 
"'¡U. del Reglamenta del Bene-méa:ito 
CuSl"lPO de Mutilados, ruprooaido :por 
R-oo.l Decreto 712jí1971, de 1 d€ 3lbrll 
(ID •. O. núm. '91), se ascienden a los 
empleos .que se cita.n al. jeife ry o:l'i<eial 
rela'Cionados a .continuaICión. con la 
anti.güedad y efectos eco.n.ómicos que 
a 'Cada uno se le sefiala, quedand-o- en 
la situación 1(].e 'Clisponible (} deatina-
-dos en laS\" :refaturas (IUe se cita.n; 
, 
.ti teniente cOT(}neL 
.COma.ndante de Artillería, ea.b8íllero 
mut.ila-do ·llt'rmanente en a'6tode ser· 
vida. 1). !Ma.riano 'Carldo ILói¡)ez {Roe-
gistro Ge:nera.1 ~.513); con untigüedad 
de 4. d.¡¡ ma:yo de f1.9't8 y e4'eotos eco· 
nómi<los de 11 da junio· de 19'1S, eroa.l.¡¡,. 
Ifonándos-e Inmediatamente- d·e-trá.s del 
teniente coronal !(le .Artillería ID. Mau· 
4'lc!o !Prieto 'Cle la.s lHeras, .lCfUedan·do 
en ·la. sitUa.c!Óll .de dlapo.nlíble y ads-
-<lrito a 1'11. ;¡-eiratura· 1):rovIDlClal de- Mu-
tilados de Burgos. 
.ti comandante 
Ca.pitán ·de ·Illg'¡>.nJero¡'" C8.iba<J.lero 
mutilado ¡permanente en acto de &el'. 
vllcio, 'D. '¡'~rl1n'c¡SoCo \Rul.z iNruvamuel 
Slánc.l1ez i;n. G. G5.701), I(}on a.ntigüe. 
-devd de 6 ·de. m!llYo de· tlíJ'7e yell.'ectos 
eoonómiilo.s de 1 de- junio de 1978, ,es-
calatfO>I},án'Close inme·diatamente de4rá.s 
-del >comando.ntede -Ingenieros iG. JQo 
6(> Joooib Mlmdez, qU-edand'Q comirma· 
do -e-n su ·de-s.tlno de 11l. J€11'atura !Pro-
'Vlnclal de íMutlllHlos ¡(le !Pale.nlCia.. 
.llVllJ.odr1d, 216 de, mayo de limB. 
¡GtlTIÉRREZ MEI.LADO 
6.108 
Co.n arreglo a 10 dispuesto .en 
losartf.culos \1.9 'Y 23 de la Lew 5ji1978, 
·de 11 de marzo ,('D. O. núm. 64) 'Y a.r· 
tículo '76, en relación co,n el apartado 
,e) de la dispo.sición tra.nsitoria. cuarta 
·(19-1 'Reglamento del -Benemérito Cuer~ 
'/po de. Mutilados, !liprobsdo .por .a,eal 
. D·&cre.to 712/1977, .de. 1 de abril (DirAl:UO 
Oill'ICIA.L núm, 9<1), se a8Jcl·e.nden al em-
;p:hao ·de sargento efectivo de. su Arma 
o .cuerpo, con antigüedad de 13 de. 
rñEl.rz,ode 197& y. efecto!! e·conOmicos 
,de. 1 ·de abril do 1976, a. los. cabos. pri-
meros rGla-clonndo!l El. continuación, 
pr.e,v1a deducoión de- lna Cll.l1Udll.(les 
[pe.roibidas en su o,uterioil.' empleo" das, 
-de la ipd.1ca.do, tMha, quedando en 
la. Bituao\óI~ es·pe·ci:f1caque. determl:nll 
~u~~~u~~14~it:á~ ~~~~~~e:1~~~ ;'¡a~~: 
orito a la Jet.atura Provincial de· Mu. 
tilados que se cita,n: 
, 875 
Cabal~ero mt.tUlado abs<rtuto en aCto eón {R. G. 7,1,.689), ,de adscrito a la. 
de serviCio misma, (¡tn plaza doe- sarge.nto .. 
'Ca.bo primero .;le Infanwria D. Fé-
lix: iDe-lga,do' Hernández ,(R. G. 51>.5f)2), 
a la de Cuenca. o 
Ma<ll'id, 26 ,de mayo ode 19f1'&. 
Glmt.RREZ MELLADO 
CaballeTos mutilad.os permanentes en 6.111 ¡Para. -cUl:Jirir par.cialmente las 
'vacantesclas-e C, tipo '1.<>, de libre d-e-
signación, anunciadas :por ÜlNloo, de 
28 d-e abril d&.Ji$8 '(eD. ()l illúm. 'lG1:}, 
se d¿tiona, .co.n .c3Jráct~r voluuta.rio, 
a la. :refatura P.rQlvtn.ciaJ de Mutilados 
de Barcelo.:na, al sargento de ibñf~nte­
Tía, -caball(Oro '. mutilado< ¡pel'lJ:lkl;¡¡¡ente 
oda guwra. :por la Patria, D .• '\bT.llil:lltn 
Soriano da ita. \Iglesia (R. G. ¡núme-
ro '29-.220)., de adscrito a 1"8. .mi¡:¡ma, coo 
a.n·eglo ~l arli{,l"\llo 00 .;l'flor Re.gJamen"f;o. 
del IBenemérito Guarpo de IMutilevdos, 
wprobélldo ,por Real Decreto 7Jft;[l977, 
acto de seTviCio 
Cabo ':primero de la Guardia Civil 
don Vicente Ló:pez; Higueras (Registro 
General 59.01S), a la de ~enca. 
>Otro, D. Eugeni9" Osma Prieto (Re. 
gistro General 0i.009), a la de Cuenca. 
Cabo :primero de Inf&Iltería D. le: 
sús Lorenzo Boan (R. G. 29.079), a la 
de. La Coruña. Por esta .orden se. roo-
tifica la d-e 24 de marzo de 19!3 (DrA-
IUO OFICIAL núni, 12), :por la que se. 16 
concedía: el ingreso .en el Benemérito 
Cuer.:po .qs Mutila.dQl;l, con el nombre 
'Y a.pellidos de lesús L"Orenzo Baoll. 
Cabo piimero. doS I:qtendencia D. le-
sús Dono Ría.l ,(R: G. 39.733), a la. de 
La -Corufia. 'Por esta 'Orden se recti-
fi<la la de 30 de diciembre de 1942 
(D. O. nÚm. 4, de 1tM3), ~or la que se 
ooncedía. el ingreso en el Benemérito 
,Cuerpo de Mutilados, con el nombre 
'Y apellidos de :reslla Bono Ríá!. 
'Madrid, 26 de maIYo de- 1978. 
. 
'GtlTI~l'IREZ !MELLADO 
Destinos 
6.109 
Para cubrir pareialmenta.las 
Vaeal}tes doS oficiales, clase .e, 'tiJpo 7.t¡, 
de libre designación, anunGiadas'por 
.orden de 28 de abril da. 1978 (DIARIO 
OFICIAL núm. 1(1), se'destina, con ca-
rácter voluntario, a la. Jefatura Pro.-
vincial de 1JYIutfLo.dos de Salamanca, 
al teniente. de. la. ¡Guardia 'Civil, ca· 
ballero mutiLado permanente. en acto 
de servicio, D. Oe.sáreo !Martín Martín 
('Registro General 64.660), de nd,scl'lto 
a la misma. , 
Madrid, 26 de mayo de 1978. 
·GUTIÉRREZ MELLADO 
6.110 lI?!J¡l~a cubrir ,pa.rcia;Jm·ente las 
va.ca.nte.s, <lIase C, tf.po 7.<>, de libra. 
desf,glns,01ón, am:1.1Juel·adas PQ,r O.rd,e.n de 
28 ¡de aJ:I:1'l1 de áWe (D. O. ,núm. 1(1). se. 
destina a 1M :r'elfatuX'lits Pl'ovtooiElll.&s 
de Mutila.doo ·qu,81 e~ ·c1tam, .000 <lM'6.c--
te.r voJ.unta.rio·, al sub·0If1.cial y ·ea.it!o 
tprlrne.ro re<lo .. elo00dos a ·co.ntia:lua-é16fl1: 
de '.I! de .amil (·D. O • .núm. 5l1)L . 
'Ma.d'rid, 26· .de mayo de 1978. . 
GmIÉRREZ \MELLADO 
Vacantes de destino. 
6.-112 
Clase C, tipo 7.0, de libre des-
ignación. 
¡Para. ,personal ipe-rf¡enooiente al Bene-
mérito 'CUet1Po de. Mutilados, existen-
tes -en la. JE!lfatura Provincial del Cuero 
'po, .que S-& cita: 
De 8ubotf.ctat 
jefatura. de Valladolid.-llJos. 
(Documentación: Instancia. 1l1lfol'ma-
.da por el :refe de la. iPro.v!ncial de . 
Mutilados, a la. lCfUe s.e halle.n. adscri· 
tos Jos peticionarios, dirigida. a la. Di· 
rección de Mutilados. 
Pla..zo de admisión: Quince días ·M .. 
bil:es, contados ,8, partir del dia si· 
guiente a. la féGha de pUblicación de 
esta tOrden en el DIARIO .oFICIAL. 
No ¡podrán soliGitar estas va.cantes, 
el .personal 'que les fa:lte. un pla:oo in· 
f·eria.r a un afio ¡para. pasar a la si· 
tuaoión :esp-scífi.ca a que se. r9lfier-a el 
artículo 49, en re.lacló.n con el artícu-
lo 47 d.el Reglamento de.1 Benemérito 
Cuerpo de Mutilados, aproba,do por 
'ReaJJ llJ>e'Ol'6!to 'i1re/!19'i'7, de- r1 de- abril 
I(D. O. núm. 91)" 
!Madrid, 26 de 111ayo de. 1978. 
<iU'rlÉRl'IEZ ¡MELLADO 
Bajits 
6.n3 
.ti la lefatura Provincilat d:e MuttLctd08 La o.lIda,n de- ¡lO de. t'ebr&ro< 
·dEl 1'9116 ((D. '0, núm. 451)', i]Ia.l' la que. 
¡causlLhn. ib!lJjS. ¡po·r fu.Jleciml·efl1to·.ea. $(l¡r-
g.e.nto del III!ltI:!lJnterfu, .t:tllballe.rtJ' muti· 
lMIo ,pe.rrnn.n-€l¡¡ta ,ele gUoSrro. 'PO'r lE\¡ Pa-
tria., .1). Tomlis R~llz «".(tl.'<*!; (It. ,G. 
!\<O.(74), I.l!d·wrlto a In J·eifatuJ'.a. P,rovl:rl:-
c!o,l >da MutiJOido'Sdl! lRfb)celowa, que-
,do. -rerctlrf¡,c[!¡d!1e.n lo 'qua 0.1 mismo ser 
re·f1e·1't', ·élrl 'el .se,nti,do' ,a,e: .sett' s8iI'gelJJto 
de I'Hg'e,niaros. ·oa,bnllero mutilado· 'pe.l'. 
mU'llie>ntee'Il: fl·ctO' ,de. servl-cl0, 
. ae BOlrCel()(J1,(J, 
Sttrg¡¡t¡¡to pr1.rn&ro .de la .Gua.:t\dia ,cl· 
vU,tJ.u.ba.lle,ro In'uti1¡¡,do pe,rma'The.nte Btll-
note) ·d's 591rvldoD. J.e.sús> lC8.Jb,al1!ef!'o' y 
To,rrt's {R. {lo. OO.~~), >de ada.c1·11:o· ,a la 
mlSmit. 
A. La ¡efa.tu'flá. Pro'vtnc1.IJ.lL diet Mut1.LacLos 
al! Sa~ama:nca.. 
I • 
Cabo p·rlm>\lQ,'()i d.e ita &la..l\dl.s, Givtl, 
>cWs,lle.romut:Lla,do IpEirmanemte .en:J¡ a.c-
to .roe .SellW:lJCiO, ID. MilJ;nue.l Ciudad, Gas. 
M8IdrM, ~ de ;m.¡¡,yo· ,de> 1008. 
GÚTlt:a:REZ MELLADO 
.. 
2 -da junio d~ 19'78 D. O. núm. 1M 
6.U4 
Según comunica la Direc-
ción da Mutilados, 'ha 'fallecido an las 
fec!has y plazas que ss indican, al per-
son.al relacionado a continuación: 
DIRECCION GENERAL 
DE LA GUARDIA CIVIL 
ID.os(13.214.~), .del 32; MUTeia, ;:.J. 
día. 15. 
Gabal&ero mutilado permanente de 
guerra por la Patria 
Cabo de Illi'ant&ria D. Antonio Ca-
ballero ·Cidra (R. G. 11.248), el día 26 
de abril ae ;1.9'78, en Badajoz. ~ 
Caballero mutilado permanente en 
acto de servicio 
S;ldado' de Ingenieros D. Andrés 
Fuertes y Billón (R. G. 27.~7), el día 
18 de abril de 19'78, en Madrid. 
Madrid, f¿6 de mayo ·de 1978. 
GuTIÉffilEZ MELLADO 
. 
Cambio de clasificación 
6. lIS 
causa ibajl1 como lCaba.11ero mutUa.-
do iperma..nents en acto ·de. servIcio< 
y alta. como caballero mutil8ldo ab-
s<lluto en acto de servici<l el sargen-
~ Matrimonios 
6.11:1 
. Con arreglo a las disposieiones de 
la Léy d-e 13 de noviembre de 1957 
{.D. O. núm. t?57}, ss cpneede lieeoncia 
para contra-er matrimonio con doña 
María losé Saitooo Ll\])arca Bandrés 
T-erraz, aJ¡ teniente de la Guardia Cí-
vil.D. .césar A 1; v a r e z F-ernández 
(9.007.'753), -con d-estino 'en el C.oloegio 
de Gua'Tdias, Jóveneg tIDuque de Ahu-
mada».. , 
Madrid, 00 de iOla.yo de. 1978. 
G'OTII~lUlEZ MELLADO 
Retiros 
to de ¡Intendencia iD. losé Santos Pi- 6.118 
cado ·(R. G. 4.119), adscrito a la. de- Pasan .a. .la situaci&n do reti. 
rada en las fechas qus S& indica.n del 
mes .(le agosto próxl·mo, pOI' los moti. 
vos que se expresnn, dos $ubofloc!a,.. 
Les .(le aa Guardia 'ClvU qua. a conti-
nuación se relacIonan, .quedando pen-
dientes .(!,el haber lPastvo qU& les. ¡;.e.. 
t1al~ .al 'Consa-jo Supremo d& Justicia. 
~mta.r, 'P1'&via propuesta. .reglamen-
fat1ll'a P'rOIV!ncialde ·.Mutilados de 
LUIg'o, ·por ha.llarse oomprencUdl> e.n 
el articulo 4.0 y ,párrMO' 2.° d-e]¡ al'· 
tículo 7.0 de la ·Ley l>f191i'S, de 11 de 
ma.rzo ('D. O • .núm. ü4», debiendo ¡pero 
cl:blr sus dev-engos', ·desde 601 ,día 1 de. 
junio ,de 1978, por la Suibpagaduría 
Mllitar de Haberes 'li& lLugo. .cUSIl'ru-
~ando. a.d(fmá&, ¡previa, ¡fiscalización 
por 1u. ilntel'vención, desde eJ.. día. 1. 
de ootubJ:'e ·dG 1977, del 00 Ipor 100 de 
pensión .de mutuooión del sue-Ldo de 
eu e¡m¡pJ.eo, ·de >conformidad oco,n lodis-
taria. • 
Por cumpLir la edad regLamento/ria 
determinada en et articulo prtmero 
'de la Ley ae 8 de jul:f.o cZ.cI 1000 
(<<O. L.» núm. 62) !puSlSto en el Ilrtíeulo. 22 de diooa Ley, 
increme.ntada <l modjlficada esta ¡p.a.n-
alón de acuerdo 'con 1'0$1 IPresuipuestos .SUlbi&nlenta D. Feliclano- ,G,at.!'.cía MU-
odlS/p.osiciones vlgente.s en ·caila mo- :f1oz (17.970.084), del 41 Te;¡;clo·, BSir.ce~ 
m-anto, y .prervla de·dueci6n .de las .can-. lona, ·el dia 17. 
;l¡lda,.des !};r&J:'Icllbldas. ,¡) () ro o ¡(l/)¡baJlero Brigada. ro. 'Cloda.a.ldo· Segut'la. S·egu-
m,utUado< 'P'S'rma.uente en a'ctc ·de ser. ·rOl 1(411.092.007), dea. 11 Ter·cio, lMSidrtd, 
'\'ooio de-s.de las indicadas .foohas, que. &1 día. 'f.. 
od:ando en 10. 61tull,eión eSlpe<o:!tfica. que 'Otro, .. D. AntOonlo 'Alix lCa.mooho-
de.tenni:n.a el art:[oculo, 49e.n ¡rela,.c1ón (008.800), deJ. lC6Intro de tr.nstruooi6.n:, ·e.l 
1C0n el: artículo 11'/ d·e-l \Regla:rn.anto .del día iJ.6. 
Benemérito oC u e r:p o de- lMutila.dos; Snrg6lnto p.l'lme.ro D. N1·coaás MOO'a. 
18!P1'orbado ¡po·!' \Real Decreto 7r1f¿/rJ.m, Foomá..n-dez (1.8rlS.301), odel 2-1 To&lIcio, 
de =1 de ·(I¡bl'tl 1('0. O. núm. 91). Sevilla,el ·día. 29. 
IMSldrid 2lG .de. may<l .de r1917e. Otro, D. lBa.rtolomé Viv.Ml·cOlS Gareía. 
f 
6.,116. 
, , (40.469.470), d·el 41, B!l!l'oe-lona, .e.1 día...úA 
GUTI~lUlEZ lMELLADO SaTS'ento ,D. .Amdrés ,FeJ:lná..nde-z La-
Cambio de situación 
:bt'ado .(as • .aeI2.o.58), dell~ Tercio·, Sego. 
via, e-1 dia :1.4. 
Por cumpl'lr la "edad rC[J'lamenta'tia 
aetermiM(ÜV en et articulo segundo de 
la r.,ey iba S de juLto d;(l- ;t.9I63i 
Cesa' 'en SoU d·ea.tlno- ·de la J'e.fa.tura. (<<O. L.» n't2m. (i¡) 
iProtVlnoiaJ. ·de lMutilMoa. .de ICá,d1~, a SuJ:¡tA'1'Iteont~D. EUliea110 lPa:sC)uaJ. Mo.. 
volunta-d ¡pr01p1a.., :&1 ,cabo d.e- trufan· tecs (2'9..,f$&,4iTl'), .(.I'a.111}.· Te.r·elo, iM)Sic'Lt'M., 
terill,catbaJla.ro muWailo, ¡p-e.rmanefllo e.l ·du\ \1.6. 
te de ¡ruerra ¡por la ffiJ atr1a, (1). lFran. 01,1'0, ¡])j, JGI!l1.1& GÓ'mez Sa.1ll t o· S 
cislOG lMo..rtln T,orl,'es ,(R. G .. 1dI3.1.R.G) , (..¡,.~ . .sse.) •• d·¡¡.l 14, To.le.do, al ·día. 18. 
quado.n-do en la; situación de dill\P.o.nJ.. ·OiJ'ro, (O. Vliormte. Alg.aba. lF·l:l~guera 
b1e- 'Y' OOSICrlto a la 'Cl.tEl!da. ¡'SiCMura: (26.125.8001),· d·e1 2:8, 'CórdOlba;el Jélia. 19J. 
;Ml'lidrid, ~ ·de, ml!l.jI'Q. de 11978.om'o; ,n. .A!ma,.dOO' LOQ.'6Illw. Castillo 
" (m::1,6S.&f.7'),· .deol .&1.,' Valecncioa,e\[ día >11. 
.' :.GUTltBREÍ IMELLADO. ,oiJ'ro, D. J'tiam.l<'·C:Yl'l:l:áulJCI.ez 1MOiJ1~esi. 1', .' 
• Otro, D. Ricardo IPil'ieto Sá.nche-z 
(71:S86 . .w2), de-l 41, Barcelona. .eJ. 
día 11.9. 
Otr(}, .0.. luan -Caparrós F 1 o r '8. s 
(.39.700.1683), .o.e-l 42, Tal'.ragona, el 
día. :15-. 
. Otro, D, ;Fil'ancis(~o López Tl>rres 
(1'7.057.4118), de-l43, Za.l'a.góza~ el dfa~. 
'Otro, n .• Manuel Vázquez Da.pena 
(21.200:668), del sa, f'ontevoora., -el 
día. 10. . . 
>Otro A DI. AntOiJ1io Salgado López. 
(M.i679.612), del 65, Ovioo(}, -el día 2&. 
otro, D. 'Sera.fm M()reno G ó m s z 
t~.802.400}~ d-e Ja. Agrupadón ds Des-
tinos, el día ~. 
Brigada' D. FeJ"nandoPueyo lime· 
nez (50.395.'iU.2), del :1.1 Ter-cio, Ma~ 
drid,el >día 9. 
,.otro, D. ~4nge-1 Samtiago Pascual 
(25.258.935), del mismo, el día. 14-. 
Otro, D. 'Faustino Sá.nchez Rodri-
guez (3.701.728), del 12, Sego'Via., -el 
día 2G. . 
.Otro, D. Ange.l Bl'avo de la Cruz 
(6.915.88e), del 14, '1'oledo. el día 3. 
otro, '1). lulio M u 11. o- z Gonzádéz 
(8.32+.591), del 24:, CácUz, el día. 19. 
'Otro, 'D. 101Se Rivilla. E S t é vez 
(3i1.300.Ml&);del mismó, el día. 1&. 
Otro, ·D. Ga:b-rie-l Ra.mls -C o s t o & o 
('7.f..m:.I.88}. del 31, Vul&l'lcla, el día 28. 
Otro. 0'. :Fl'anc!sco Pulido Sn.ntana 
<45.S3G.,i>{'¡'~). -el!'! mismo, el dra. Sl6. 
Otro, 1). Ma-nuel íM01'.&J10 Macias 
(40.223.970), dl'14l1, Barcelona. el día. S1J. 
Otro, 'D. lld&fcmso A'I1llo< 'F>\lII'.llández 
(00.007.7046)1, ·del 42, TI!lJ.'l'ag'ona.. -el 
dfa. 21. 
Otro, D.. Ramón López R o m á Xl 
(7S.M.'J.400)', dea mismo, sI día 311. 
Otro, D. MMlue.! íMoraloo V 01I',a: 
(18.2'1.3.-5a2), .de-1.«l, ZaTagoza, el df.a. 23. 
Otro, ·1),. Domingo IB01\rerO Méind-e.z 
(16.M>4..126), del 51. SantaooSd', >&1 
díe. 3. 
Otro, ;o.. Ru'fi,no ROdrígl.1('\z del' Río 
(9.002.327), del¡ 52, f'amplona, -el. dia 17. 
Otro, D.Fede.rico Gallego Gomollón {lr1.4.fZO.323), del 00 T·a.r.c!o,Burgoo, .al 
die. 7. 
Otro, D. Antonio Mare.no E¡J.tévsz 
(1{)..g.M.4~1)1, ·del mismo, e-l día M. 
Otro, ID·. José Cnbr·6ora.. BatMl>CO'l.' 
(20.356.7>00), del M, m.lbao, .e.l dra. 24. 
'Otro. D. J ol(1lC[u'l'n Ruiz :B u -e. n {) 
(lW..7t2S.4!ll·), d&l mismo. '·&1 día 15. 
Otro, ·D. Vi·cto-ria'l1o oPasto.r iPasto.!' 
(S1.900.roS), 'de.l 65, ·Oviedo, e.l día 2a 
·Otro. iD. Juan Rodulfo· TTowa.no 
(26.4,13.~), ·de,l mismo, e,l ·dia 1&. 
'Otro, 10. S'a;nt1ago González ·Gol(lza,lo. 
(W.7'1S.S17.),d-e.l mls.mo.e.l día. 19. 
'Otro. .n. JuIrán ·del Río Se.r.rooo 
(OO,704:'i36!S), de. la .AglrupaclOO1 de De.s. 
tl.nos, >&1 día. 17. ... 
·Sal'g.arnto ;p>1'Im9?"O n. a:.ai(fro MM'M. 
me·\!; Jlménez " .... .w.s/1(0), ,l1eil i:lJi TE'Il',o10. 
IM:fUlrf.d, el die. 22. 
O,tro, .0. . .AJn.tooio' Sa.ntana. 'Sa'lltIlJHI; 
(7)-1..14.7.'78&), .de,¡ 12;,~" Má..la.ga., &1 día m. 
Otro, D. J·mm RllmÚl'6oz lRomáln 
(Zi'..rlrJ:4.~), .de.l 1$, T·S!J.'lt'agoil1a, ~l 
dia 12. . . 
·Ott'O, D .. David ~IM.1idez Vi·da.l 
(10,71S.,6á.ll)~ 'de·l 64, La. Co,ru:f1a, ·el d.:la &. 
Otro, D. J'uSin F1raga ROld:rigl.,\¡e¡¡¡, 
(315,.214.100), .de,l mismo,'!?d día ~. 
D. O. núm. 1~ 
Sa,rge'!lto D. j'UélJn Goroillo GOO'dillo 
(32.á32.()5(}), -d-el ~ Teroio, .La. Co,ruña, 
sI día~. " 
Otro, ,D. PablO 'RUlbio· L 6 P ~ z 
(3.020.802), d~l '1.2,. Segovia, el día ::1.7'. 
o.tro, D. Framoeisco Rufián Alv.arez 
(25.878.~), d-eJ. 23, Cór.doba, €ol día fl:l. 
Madm, 26 de m.ayo de 1978. 
2 de, junio de 1978 
(74J.38'5.65~). d'f>l "M, La. Co.ruñl8., <&1 
día 26. 
Por cumplir la edad reg1.affn.entaria 
determ:l.nada en el artícuZo t2 de la 
Ley de 15 de marzo ae 1940 
(ce. L.» núm. 106) 
Gua.rdia primero D. Felici8JD.o Ayrua. 
GmIÉRREl MEl:.I4DO Picón (6.473.~), del i.l2Tercio, Se-
govia), -el dia :J.~. 
t 
Guardia. segund,o D. Angel Espinooa; 
Oliv:ares(75.026.~}, d-eJ. flS, Có.rdoJJa.. 
.otro, D. Pedro' HidalgO: Caballe-ro< 
(28.3'l'6.2{)4), del 31, Yale.neia. 
'Otro, .D. 'Vie-em.te. Ma.rco Gorralo-
(14.479.906), del 41, Barceloria. 
Otro, D, F.ooe-rico Ga.ballsro Mea..raz 
(~.l06.m), d~l52, Pam.p.lona... 
·'Ma4rid, 23 .de mayo de 1978. 
GU'ITÉRBEZ IMErUDO 
6.H9 
Pasa a la situa.ción de ;retira-
do em las f-echas que 56 tndimm del 
m~ de agosto próximo. 'par.los moti-
.vas que s·e expresan, '81 ,pel'SOnal de 
la Guardia Civil que a contin11la<ción"seo 
reJ.a-cfo-n¡¡., quedaudQ pendiente del ha.-
ber ,pasivo que le señale €ol ,COD~ejO "Su. 
premo de Justicia ii\íilitar, previa ¡pTG-
puesta ;reglamentaria. que se. ou.rsa.rá 
Otro, iD. 'Mateo Sevilla '.M a. x t i iD. 
(3.m5.~), del 13, Guadalajara, el 
día 21. 6.121 .. 
,a dicho IAlto Centro:. . 
Par cumplir la edad reg1.amentaria 
determ.inada en e~ párrafo primero de 
la Orden ministeriat de 14 tU marzo 
de 19i!i {ce. r... n'llm. liS} 
otro, D. Pooro C..rana.dos Sánch-ez 
(46.54<i.54i1), de.l ~, Córdoba, -el día 22. 
Otro, D. Jooé García fRoo'l'íguez... 
Cruz (25.'172.517), del mismo, e.l .dí:a. 23. 
'Otro, D. Salvado-l' Segura To...--res 
(~.995.286), de:1.25, Málaga, el odia ~. 
otro, ]}. Antonio _J\.irn.au A vil a 
{J:8.?86.~}, dsl 33, Gastellón, el dí¡¡¡, 12. 
.otro, D. Leo-nidas Goonzálsz Gar,c!a 
(9.637.5'n), del. 61, ValladOlid,el 
dla 117 • 
.atrl}, íD. Fernand·o ]'¡bar:ra. Guesora-
ga (9.966.909), de.} mismo, el dia 29. 
,Otro, D. VieeÍlte Calde.rón He.lIrero 
(7.703.659), doSl 62, Sa;l.a.m8JD.ea, ISI 
Gua.rdia ,prlme.ro ,D. Justo Saugar <Ha 30. ~ 
. Saugar (70.003.47&). del '11 Tercio, Mar .otro,. D. 'P oS·d .1' o Salido Millá.a:b 
<Lrid, -el día 6. . {34.682.7'36), del 00, POlllteVad.l'8.,el 
.otro., ,D. F'ram.cisco Ma..rtlnez Qa..roía. día 1.2~ 
($.~,;¡OO). <lel mismo, el día. 110. .otro., D. F,roooCllsco Serrano Gómez 
Oflro, D~ SatUol'io V.e g a. P8Jnlzo MaM!·nez ,~.38().oo.g¡, .ctal Centro· de 
(11!..'1fi6.&76), <l-e! mismo. -el dia. 30. . . Instru.ccioo, 'lMad'l'id, el dfa. 25 • 
Otro, ·D. .Justo Mut!.oz G a. ir T 1 d CI' Otro, lO. DaJnlel iLópeoz M8Il'1t!.o 
'('1..900..002), de.l ~. Bad.ajoz, ed. dia &. (40.0W9.002), de la Ag.ru¡pooioo de .1)00. 
Pasa a loa. situación d.eo retirado en. 
fin deo} pr-esente mes, a ;petición p~o­
pia, eon arreglo a lo dispuesto en. el 
artíeulo- J.7 del T-eno RefUlldido de.l 
Reglamento para, la aplicación de loa. 
Ley de iDer.oohos Pasivos. del! ;perso-
nal militar y as.imi1ado de las Foor-
zas u\.rmadas, apro-bado por [).ecreto 
número '1599, de 15 de junio de 11m. 
("B. O. del Es.tado .. núm. 152}, sI guar-
dia. segundo de la. Guardia Civil 
don Francisco H e l' ro o s o SanjUán. 
(1.652.1.187), .del ()e.ntro de Instrucción 
('Madrid), de.bie-ndo hacérsela ,por ea. 
Consejo Supremo de. Justicia. Militar 
el ooílalam1ento del haber pasivo que 
.l:e corre-Slponda, pre.via. prOlpoosta re-
gl~ntarla. . 
.Madrid, 2& d~ m-a.yo de 11918. 
Gml2Rl:mZ MELLADO 
'01,1'0, ,D. J'oeé Talaveora R a.m aj o tj.n{ls, Madtrl.d, sl.día 3. 6 122 
(6.914.815), del mismo, ea día 00, .Otro, ,D. Luis Ga..r,c!a Cat1balledo '. 
Otro, D. Franoisco :M o y a La..ra. (1.3=16.:.135), de: la ml&ma, el día: ;l1Si. ¡Pasa a la situación da retirado '&1 
~20.366.00ó). del M, 'Vnloe.ncla, el día. 6. ,M'l!ldri<!, 28 dema.yo d1ll 1978. I dta 116 de. junio próximo" por elllllPlir 
·Obro, D, DlQmhlgo !Pérez L6lPeoz .la e-df1,d reglamentaria deotermlnada 
(22.006.1J.'19), del 32 (iMur-oia), .ed. .día. ~. GtlTlli1umz IMELr.J.DO rm el párr~o primero de la Orden 
Otro, D. José G a.u iodo CDilos. mip.istE)l!'la~ de l1.4 deo marzo· dI:> 1~ 
(Zi'.613.362}, od-e14!l., BruroOeolo.na, <sI día."¡". r(<eC. ·L.» npm. 00). .el guardia segundQ> 
'Otro, n, Fe.lLpe Pousa G ti !l' o i a. 6.120 de la ,Guardia Civil n. EIOy n.faz Ama.. 
'(11.'i'5<M35), dél ,mismo, '<&1 día 11. !Pasa. a la . .situooión d·e rsti- 1'1lla 1(6.877.1154}, de.l :t1 'Dercio (Ma-
Otro, iD. ;ro·aquiJn ~z Que¡¡ada .rado, ·en .ti'll ,del mas a,ctuaJ, pO'!' <los 4r1d», quedando pendiente. od.ell haJ)el'. 
(6.761..560),d·e.l mismo, ei!. día 131. motivoo que se eoop!'&San, 'el ·¡p-erso,nal pasivo que 1& set!.aLe eJí 'Con&eljo Su-
Otro, D. IMa.nue.l >Gareía B&ltI'áJn oda la Guandia Civi! .que a eontinua- premo doe j'usttcia Militar, previa pro~ 
(of:O:766.287), de<l~, Ta.r.r8..gO'Ila., -&1 o('Ua~. c16n se Te.laeiona, debieondo.hlacéorse.le pu-e·sta rag1amentaria ·que 00 cursar!!. ' 
Otro, 'D. MaJt'iano BaIlestín Gimeono ,po·r .ei!. Consejo Supl'·emo d-e Justicia a diciho AlItoCentro. 
('17.'iI83r.671), del~, Zare.goza, el ,día tl.l. iM1l1tar el a&1'lalamiento del' ha):¡er ,pe.. Madl'id:,OO <1.& mayo 4e if.97S. 
'Oi.ro, -D. J:?austl\l1'o' Salgado GOI.lJ.Zá. sivo ·que leco.rr.e.sponda, previ·a ¡p:ro~ 
lez (6.776.626), ·del 54" iBIJ.b.ao, el día ~1. puesta .reglametn·t!1ria. . 
'Otro, D. GO<nzalo Jiméme.z Fra:ncll. 
(!7.MO.'195-J, deol Ce-ntro de [,nstrucción, 
Mac1..riod, ·al .día. 25. . 
Por tener cump~ida ~a .eIClad reglamen. 
ta1ia d.eterminada en La Orden mi--
nis~eria¡ de 114, de marzo de 19i!4. 
(<<C. L.» múm. 63:) 
. .otrO', ID. Hip6li'to Cal'l'usoo SáncJ.1¡az 
(31.~.I?,55o)l, odal .colegio, .de GUElirodias 
JÓv·e.n'es ,.·D:uqu·e de Ahumada», -el 
.dia 13. . Guardia. p·rime.ro D. Angea'!1?oé<l'ez Pá-
Gua.rd1a. s.e,S'll'l1.odo D. IF,rwcisco' ,ca.s- il.'e.z '(28.0Q~.OOO). odoflJ. :?J:IJ T€JlICio',. Se.viUa, 
'te>l1ó Velldecra (4f1.4!1€í.17:31h dal 4!l T&.r<llb·, Por tnutmaaa tísica, contarme a lo 
Ba..r.celona. eJ. 'dIa 25.. díspU8l8to en e;~ artícuil.Oo r.t6 deL texto 
'Otro, D. D<OJUato De-lgado Fea:má.ndez rotund/tao del Reglamento para La ~.636.(00), da.l 1\01, Sante..ndllil', 0&1 apLicac1.ón ae La Le~1 ae D'erechas Pa-
dia \1.5. IOt('O, D, José ,])ía.z .Mo.reillOo Hida:l.noo, StV08 die! pers(}In,al mi~itar 1/ a.stm'/:U.ta 
'" . do die Las FU6TZCtS A.rma.túli8, mprobacLo (6,78S,~), .¡;loeol 514 (t:lL1bao), ,&1 día 21'1. por Decreto núm. rJ.liOO; de rJ.5 d:e junto 
Por cumplir ~a edad regLamentaria c/,e 1'd17l2 1(<<l~, O. dlet E.» núm. :1.62)1 
determtMda en 'e'! párrafo INtgunao de 
La Ordlcn Min'lstcrtaL d.e 14. da marzo 
/le ,'1914-4 '(<<e. L.» Mm. es), 
Gururd1a lia'1me.ro ID. . EmUlo Ar.ce. 
Va'l'gas (117..a'i\6.36'1), cte.l ~, Zal'ago·za, 
ei! <tia' 8. 
otro, Do. José Lamas !1? g, illl:'P 1 :n 
GUTIÉRREZ !MELLADO 
Bajas 
6.123 
. Causa baja ·en.la Guardia Cl- . 
vil, por ¡fin del! p:t'esente .me&, por lo·s 
motivos que. SEI -e~rasan el pe.rsonaI 
d/ll diciho, ,CUel'lPo, ,que: a continuación Soa 
relacio.rfa, qu-edando en la situaoi6n 
militar que. le corresponda CO\l1 al'l'e.. 
g10 a la Le.y Gene:1'al d·el S.e.rvlo10 Mi-
lttar !1 comoretiradoa a. los. solos y 
ún1cose:fe.ctos 'de; 10s.del'e:Clhos pasi. 
vos ·,que. le puo(Uel'an CO'l'1'9s,pondel'. 
Cabo .pl'ime:ro D, Félix Vi11ar Mar. 
quina '(17.098.720), dal 48 Toe.rcio· (Za.ra.. 
€ozaJ). I • 
Guardia p1'1ooe.ro. D; Agustín Igle-
sias SánClhe.z ,(7.423.412), de.l 52 (Pam-
¡plq,Jl1) , 
878 2 d.a. junio deo 1978 D. O. numo 124 
Otro, D. Gustavo iPérez Kaphammel 
(35.228.549), del 63 '(Pontavedra). 
lGu~rdia segundO' D. 'Eugenio Góml':}z 
Alegre '(8.744.698), del 11 Tercio (Ma-
Como cotnprend:iiad en eL' a:rtículo 2.° y unicos erectos de1:'haOOl.'.l{asivo que. 
deL ReaL Decreto 353/1977, de 25 de fe- ¡pUldiera. eOl'res.ponderl-e, 
,bl'e'NJ (D. O. núm. 58) Madrkl1. 00 1-e me.wo de il.978 •• 
drid). ... 
Otro, P.rudencio Navarro Serradilla 
(78.459.909), de115 (Santa Cruz de Te-
nerifa). ~ . 
otro, ID. Domingo Verdejo Trujillo 
(41.942.132)., del mismo. 
Guar4ia segundo D. Camilo' GOiIl~­
lea; iR; u b i o (&.700.399), del 5l} Tercio 
(Burgos), 
rMadrid, 23 de mayo de 1978. 
GurIÉRREZ IMELLADO 
'Otro, D. Francisco Vá.zqQ.ez Alba 
(27.849R92), del 24 (Cá-diZi) .. 
lotro, '[).. JOséa,i m é n e.z Pa:dilla ·6.124 
{2'{.206.644), del 26 (Granada)." 'La: OMen de. 24 d& ifebrero de 1,954 
Ot¡o, ~. Miguel Rod~ez VIDa (D. 10. núm. ~h por la que causa. 
{i2.507.965},del 3~ (Valenma). . ba.ja -en la Gurdia Civil¡, (lomo com-
10tro. D. Fr~n~lSC,!' López PalaCJ.o~ prendido en el C8Jpítul'O :1lI, Título 
(5.103J329), del mIsmo. . XXV d.e-l lCódig¡¡ de. "Justicia Militar, 
IOtro, D. Juan C a r m o n a, ·Bonillo aprobado por Ley d~. 1~ de jll'lio~ de 
(i8.~97.4.88), del ~teaste1l6n). . 1945 ("le. [,.l> núm. lOO}, -entre otrtis, 
Otro, ID. Errnl'l.o SaJ:guero eha'V&z el ea.bo primero de- dioo.o Cuerpo Iffi-
(8.770.429), del 41 (Barcelona). dro García Sánche.zJ, del OO' Tereto, 
Otro, . D. Juar; González L6pe~ Gon- queda am'P:tiada .en lo qUe al! mismo 
zález (29.467.496J! dei mismo.. se. relfier-e, -en el: sentido de· que pasa 
otro! Juan QUlLez Torres' (3?726.3$) , a Jta situación d.a. retirado a 1:05 SO-
del m+.smo. '.. los y unieos efectos de-lJ h3lber . pasi-
·Otro. D. Florencio da- 'AlTiba 19la- va que '!pudiera corresponderle, 
sias «7.766,078), del 52 ('Pamplo.na). ·Ma.<Lrid, ~ de ma.yo de 11978. 
6.126 
La Or.ruen d-e 3J1 d.a. agosto de 1953 
(D. .o. numo 1I.99~~ por la 'que caUS<.l. 
baja en 1'8, Guardia CiviL, como com-
prendid() .en ek articulo 6." de la Real 
Or.¡Len -circular .ill!< 1't de enero de- 1893 
(.:C. [,." numo 22), entre otroS/, -el guar-
dia segundo .de dí.ciho .cu.a.rpo Miguel 
iDf'ez Yagüe de1 i." TeJ."eio Mó-vi.ll, que-
da am'Pliad'li en lo q~ alJ .. mis¡no se 
refiere, -&11 eJí sentido de qu~ pasa a 
la situación da retirado a l.os solO& 
y 'Únidos -elfootos. del haberpas.ivo que 
pn'lliera correapond'erJl&. 
Madrid, 26 de- ma,yo d-& 1978. 
GUTIÉRREZ lM)::LLAUO 
.6.127 
Otro, D. J'ua.n B a u t i s O t El r o 
{32.400,230), del 64 tLa eorUfta), 
¡Otro, D: Manuel Almarcha Vá2'1qUez 
~8,7(\7,.:t70). de 'la Agru¡paciónde Des--
tinos ,<Madrid). 
La ,Orden d~ 29 d-e di<liembl'a de 1958 
(D. O. mim. 2,) de lferoa. 3 de enero' 
de- ;1959, 'por 'ha que causa. ba.ja. en l~ 
G't"1'l~aRl>Z MELLADO Guardia. ·ei:vih, <lomo comprendido en 
'&1 artí<luJ¡Q 6.<> de 1'1). R-eal Oreen cireu-
-- lar <Le lI..'t de enero dos i1S93! (..c. L.» n.t1. 
6.125 mero e2}, entre O'trOSl, -é¡¡ gIlII.r41a se-
Otro, RO<i.l'1go R i n c ó n G ll. r c 1 a. 
(27(.971), de la. misma. . . 'gundo de di~o lQuerpo Josó Va.lle de 1 .. 0.. 'Orden de m de diciembre d-e P(l..Z IAlonso de- la. ~ oComandanclu, 
191'.6 Uf}, 'O. ntltm. 293)., !por 1'1}, que cau- queda am.pliaila. ElIn lo que al !ffi¡jg.¡nol 
9(1.1:II1IJo. en In., oGual'ditt Clvl'4, a. 'peti- ae l'art-er-6, e.n el! $&utldo <li& que pase.. 
alón propia, e<ntre. otros, el -clllbo pl'l. a la. situación 4& retirado a 00& ¡¡o. 
m·ero <I·e d16110 'Cuerpo í.t\¡ma.ury GU'l- 10& y únicos elCeotos <leL haber PIL:;'!VQ 
·cía V~La.sco, 'd& m 2:li. 'Coman<lancla., que pucHera corresq>onderl1&. 
C;omo comprendido en eL wpartado 2.° 
dat arttculo 1.0 deL Rea~ Decreto 353} 
1977, !(Ú 25 de 1ebrcro·éD .. O. núm. 58) 
Guardio.. segundo Ma.nuel canabal 
Villaverde (35,228.326)', del 5~ Tarcío 
~lli1bao). 
queda Ilmpl:ladaen 10 que: ub mismo M8>Ctrid, 2G <le malYo dos ít978. 
seo rMiere e<n' -el: &éJltl<lo <1'90 .que pa.sa. 
a 11\ sltU!lclón de l'eil-rado a 100 spolos 
" 
- , 
M A R 1 N A 
--~------------------------------------------.--~--.-------------------
A propuestlL de-l Vleen.lm!ro.ute ·co- .;4. pro'puosta.de.l V:Loealmi-rante 1Co-
mo.r~da,nte ge,ne,ru,l ·de; lo. Flota, ·de.com- mMldante. General de lo. Flota, deo CO!ll-
fo·rmMoocon J.o il1iJ'o,rm,u,do· po,r la to,rrui<la·d >con lo' iMo'l'ffiMO" \po't' la 
j,unta. ,de Recomrpe.l1sus, y eoll atooclón jUl~tU. d>e 'I1.eeompensús, y en o.tood6.n 
a. los múritos ·cootl'uLdos pO'l' '9'1 pe.r· ,o.. los m(1'1'1tos oQlu'bruÍ'do·g ,po·r -&1 -ps-r-
-!'lQln111 que tL -(}o!lltllmu.alón se-. ,relnclo- sQll1I11 qua a eo.ntl·nua.c16'11 &13> T9'la·oio-
.na, vengo -(,nI, (lO'IHJIH!cwle. la. .OI'UZ del na, vengo sin ·conoede·r~e iMe,n<lioo Ho<-
tMúl'!tO NIWlll, 1C0,n ,ctJ.stintivo hlu.Yl.cO'. nodflca. ¡Se-nema: 
de ¡.a. ·c1u'SG {{ua ,pl1t'u.cn·dn uno· de. Coml1!nd'imtede r·nfante.ría 'D. fM .• 
ellos so eXlpl'~slJ,: món To,rres Su o.ne·s. 
Tenie,ntC'l >co,rO'ne.! -de 1)nia..nter1a dOltl' 'Ctl,plttín.(le ,Ilnfllmtr.·rio. D'. ÁJc.trián LIo-ÁJl,rrarlo IMufilz Vrgn,-D'e p·rlm()ora. l'e:t iGutlé.l1l'ez. 
T8·n·!e.nto ·de l,n!f.uute-rLu. n. ¡'o>s(¡ !::io- ·Gn!J.lltán ,de Ilnf!lJllt~,t'la DI. Cl1rlo!5t!M1),. 
il'011 Há,mle.z,,1)e, seguiflda.. te. Sfte-n,z. 
Gllu:rdia. p.rhne.l'u. ,(GUltll',U;a, iClv1lj ,CapItá.n -de I!l:~rt1mtl;'rín. ,1)1 JU~tJ¡ 'O/ilO. 
,don José .CO:J;litÓJn 1).o'rtvdo, ..... 1)e. MIJit'tn.,. ., . • 
'So.l4,¡¡,do -da ,I¡n.fo.nt(J!l'Í,!l. Q,re.go·l'Io Ta- 1'10 llulJ¡rLe.,. . ' ' 
mayo Neg1:'ella.-DICl CUM'tu.. (:t\>pJt;á!tt d.('> tu. OUllrdllJ. ,civll (DI, Mn.· 
~.fttd,1'M. 24 ,de Iffiayo de- 1iQ17St. nua! .Aastmlllro, (I.'ort11lo... . 
, ·'l'tH!!¡>.ut,(I) >1'10 ,J'flIfamtGll'ía ,¡n'. iCerf.!.dno 
Po,r . ·d¡¡.lGgl1!.11Ó!n.~ Coito l)¡e-ll.l'oool. 
Brigada. de I-niCantlllrio. D. CltprlMio 
Almern.rl'J:!'L He'l'l1¡j,nd~.!:. . 
Cubo ·de I'lJ·f,a,ntel'itl. I!)I, Josó ¡Pa.nera. 
Guttó,l'·rez. • 
SOldo..a,o d-s In'to,llte.r!a José 1.6p-e-z 
Mo..rtiruez . 
. SoIdaK1o dEl .Iln,to.nterla IMamuerl -Za-
t.ra .Fu!),'*!, 
'CMl .n. MiguEll Angel S1m6n lRoodrl· 
gue.z. . . \ 
Ci'\iU D. Agustí.¡¡¡ Ro·d'l'ígue·z tFarrlfla.. 
CivJ.l óD\ .Attl'tonLo 1.. He.rnÓ!nd-sz 
Brito. 
lel vl.l D. Pe·¡J,l'Q< IEsipilno,sa. Batista. 
Civil iD. [~nll<l iPél'&Z Rod,ríguerz.. 
'('Avll :J). IS.o,tV·ooO,¡· .B!rito·· He,rlláJndaz. 
Mwtll'i'd, 2J4 .de mttyo ,da. 107&' 
El 111U'1!1"0il'lt1?> ,)1131!e. ,d1?>l - 'T'o.n!e'11t¡; lYJ¡~td¡,co n. J!}n·rlquo Co.rtós ' El ,AílutÍl't¡¡nte. J'Slfe de:]. 
IEsu.vdo ¡Mayor de. la. M'l'¡,¡¡ .. i:La, eUlbra.·. IEsttlido rMll.yor ,d'Sr la J..rnHHl.u, Te~e.nte ·de J.·a Gúa,ridla C~vU <lO!ll LUla An~vALO Pm.LUZ 
L"lnSf ARJWALO f.'~tJz jo'sé P~ .. iz >C11aV'eLl'ry, . lExemas.. ,Bre.s. 
Excm'os. Slre·s. lBrj~,ada' da ,l1r.utaJ.ltelríSJ lI). JlQJs,é ["lle.. 8.1;1(3.S.. '0. 
81'e,s. .~. ... l'r&l'a. Mórale·s. 
D. O. nü¡n. ... • dé. junio d.l978 'f--... . .,. 
-------------------------------------------------------------
A propues>ta .(]¡s]! Vieoo.iimirant& 4().. 
mandante. ,General dJ& J¡a¡ FIlQt8., de eon-
to:rmidad 10.00 .lO' 1rifoo:r:mado !pW' la 
Junta de RooO\lI!.Pe;ns.a.s, Y en atem.ciÓll. 
a J.os méritoo CÓlIlotra:klOO ,por >el ,per-
-sonal que -a. .coowuooi6o::L. serelacio-
na, ·ve~o.en .QQlOOed~l~ ~a Ül.'UZ del 
¡Mérito ~Na"val. oCo<}} dIstintIVO ,bla'lleo, 
de la clMe'qoo para cada 'Un!> de ellos 
se~: 
Ca.p:ttám de J:rnf8llltería. D. Jo;r,ge de. 
Ledll/:lma S á 1 g u S 2! • - De segunda. 
.BI'igada. de IIl1'1'o.ntería. D~ .>\lntomio 
MU'rtin Sarntaina.-D.e .tercera. 
Brigada ,praetióantE< \1). Santiago UIl'-
bamo Gonzá,).w.--De te.rcer.a.. 
SargEldlto primer!> >d:e IlIllfantE'<l'Ía do<n 
!vU.guel MalITaco Torr-es.-De tercera" 
Sa;ngento primsT!> d-e ir'1l!a:nteria. don 
Eduardo Odea Montoya..-De te.reer,s,. 
Sargento oopecialista D .• o\m.geil. Ruiz 
Rabadá>n.-De terce.ra. 
Sargento de J,¡l. Guardia. CivN. don 
Antolllio Márquez García.-De1 tereer&. 
MadiiI\d, 2J& d.e ma.yo Ide 191m. 
POil'de.legaeiórrl: : 
El .o\llmira.nte Jo(j¡fe ,del 
lEsta,do \Mayor >d:e la Al.'mad.a., . 
'LUIS ARÉvALO PELLUZ 
Exomas. Sr~s. ... 
Sres .... 
{Del, D. O. de M. n." '.Ií19, de 26-5-78i.} 
DECRETOS DE . OTROS MINISTERIOS" 
Real Decreto 974/1978, por el 
. qne se actntdb:an los anexos II 
y III del Decreto P6/1915, de 
30 de ,enero, sobre indemniza-
ciones a fnncionarios por razón 
de servicio. 
En consecuencia,' e. ;propuesta 
del cMinistrode Hooi'tmda, con 
informe de la: Comisión Superioc 
de pemonail, previa deliberación 
del. Consejo de Ministro$ en su 
reunión dea. día catorce de 81bril 
de mil novecientos eetenta 'Y ocho; 
, [)llü,sIPÓNGO: 
1.la. ~egu,1a.<:ión de las indemniza.~. Artí.~.n::lo prime.ro.-:~as dietas 
>cione.s previstas por el artículo· 8. percIbIr por las ~ls1~nes d:s-
ciento uno .punto dos de la 1.ley empefiada.s en el te~l'1tOl'lO naClQ-. 
Articulada de Funcionarios Civi- nal y en el extranjero serán las 
les del Estailo de siete de febrero seña.lad.as en los anexos :¡::r y TII 
de mil novecientos sesenta y cua,.. re&peCtlvamente. 
tro, en concoit'·dancia. con lo pre': Artículo segundo.-tSin perjui-
venido a,1' respecto en el e,rtlcl1llo cio de no ,dispuesto en la disposi-
trece de Ra Ley treinta y unofmil ción final segunda. '¿¡eI~ Deüreoo 
novecientos ~nta y cinco, de ciento setenta. y .seis/mil nove-
cuatro de ma.yo, ode retribuciones cientos setenta y cinco, sólo po-
de aquéllos, se llevó a cabo me- ¿irán satisfooerseOlbligooiones por 
diante la. proroulgooión ,del De- este ooncerpto de ,dietas oon el lí-
oreto ciento setenta y aeiafmil no~ mite que oomo consign~ione.s 
,vooientos setenta, y cinco, de presupuestarias para dichos fines 
treinta ;de enero. tenga reconocido cada Departa,.. 
Dictados el Real Decreoo*ley mento 'U Organismo, para lo oual 
veintMós/nnil noveciento·s setenta. 
se . 'Procederá a la, ootualiza.ción: 
del ;pla.n. .anua.l 1), que eJ1ude e\l a,r-
titÍulo' tercem punto dos del cita.-
do Decreto. . 
Artículo tercero.-L:a.s oolsten-
cias seña.ladas en el artíctil.o vein-· 
tiaiete, 'dce, .da! Decreto ciento 
setenta y .seisfmil nov.ecientos se-
tenta. y cinco, no pod.ráJ;l exceder 
de setecientas cmouenta pesetas 
para el Presidente y Secretario 
y ·seiscientas pesetas par.a los Vo-
cales, ni ser inferiores a, oua.tro-
cientas cinouenta. y . treecÍenta.s 
sesenta. pesetas, l'eapectivao:nente~ 
La. oifra mínima de ·der.echos 
ode examen a. que se refie.re el ar-
Moulo veintinueve punto cinco 
del citado Decreto, será. 'de cua.-
trocie,ntas >CÍncuenta.pe.sete,g.. 
DadO' en Madrid a. eatorce -de:\ 
a.bxilde m.il novecientos se·tenta.· 
y <>dho. 
JUAN CARLOS 
El Ministro de Hacienda, 
FRANCISCO FERNANiDEZ ORDO¡;¡:mZ 
y .siete, de treinta. de marzo, y 
pooteriores norma.s para .su Cles.a,.. 
rrollo, que persiguen el perfeccio~ 
namiento del sistema. retributivo 
de fra Fun<3Íón Pública, las indem-
Dietaer en .e1 te-rritorio na-ciona:l 
nizaciones que tienen un marca-
do carácter compensatoa:ld al re-
sardra. 110s funcionarios .de l'Os' 
gasto.s por l"Iervi·ui'C,.a Gap8'ci.wlee o 
extra,o·rdiMrios que' so V~!l.n :pre-
e Íf'll.l.d()·s. a r~!J,Hzl1'l.· ·en 1'11z6n. elel 
. sel'vtcko, ,co·t!I;¡tituyen ·oko prclble.' 
ma l.'LgtlIdizado por el ritnw de in-
flu,ción creciente que deb·e ,a;bor. 
darS!e a la may·or urgen<.lÍa. 
'Columna 1." 
Grupo 
l'1'1n:HH'O ... 'H 'H .. . 
S·llgowndo· H .... H. ... H' ........ , 
Tercero· ....... H ....... " ..... , .... .. 
·Cual."(¡o ............... 'H 'H ............ '" .... .. Quinto- '" .... " .. ' .. , ...... , ................... :. 
Sexto. ... '" '" n, ... lO ................ lO .. .. 
Columna 2.' 
Dieta 
entera • 
Pesetas 
4.000 
8.000 
U.oo 
!I. .• 7iJIJ. 
'1.2.00 
1.00(} \ 
Columna 3.' 
Dieta 
l'aducida 
'-Pesetas 
Grupo 
Prim'&r& .. , ... .. , ... ... 
Segund.-o .. , ... ... ... ... 
Tereero .. , ... ... ., . ... 
Cuarto ... ... ... ... ... 
Quinto- . ,. ... ... ... ... 
&e-xto ... ... ... ... .. , ... 
" 
Zona A. 
Alemania iFooiSral. 
.Amg'ola. ÁTooia SaUdita. 
Australia. 
Bang:l.a4esih. 
Bélgica. 
BermUdas. 
Bnlgaria. 
Congo..Brazza.vllle. 
COsta. de 1Ma.r:ffi. 
Cuba.. 
OI1eco~aquia. 
Dd.namarca. 
Egipto. 
Emlra.to& .Ara..b&&. 
Estados UnidQ'Sl. 
FHiplnas.. 
Fin!a.ndla.. 
Franoia.. 
GaMa 
Ghana.. 
Lndon&l!da. 
lrak. 
.rapón.. 
!{uwait. 
Liber!a. 
Ma.lasda.. 
Mongolla. 
Noru-ega. 
Omán. 
Ruanania. 
Suecia. 
Suiza. 
Tahitt 
mss. 
Ve.ne<zu,&la. 
Zaire.. 
Zona B 
,AJJeman1a !Otemo-orátLca. 
, Argelia.. 
Austria. 
Bolivia. 
Canadá; 
OOilte. tRl.oa. 
. .. . .. .., 
... ... ... 
oo' .. , ... 
... ... . .. 
... ... .. , 
... ... ... 
• d& júnlo ~ 
Zon~ A 
Dieta 1 Dieta 
entera reducida 
- -Pesetas Pesetas 
~ 
6.800 2.700 
5.400 2.200 
4.800 1.800 
3.600 , uro 
2.'iOO 1.150 
2.300 
-
Chad. 
0hil0~ 
DahOIn!elY • 
Ecuador. ' 
Guatemala. 
Hola.nda.. 
Honduras. 
Hungría. 
Irán. 
.ramatea.. 
.rordania~ 
Laos. 
Libia. 
Luxemburgo. 
Mauritania.. 
Nicaragua. 
Panamá. 
P-ol'Onla. 
, P.u·erto Rico. 
900 , 
Dieta 
entera 
-Pesetf¡s 
,. 
15.400 
4.400 
3.900 
2.900 
2.100 
UOO 
Zona B 
Reino Unid·o· de. lla Gran iBretat!1a e 1-1'-
landa 4&1: Norte. 
República .CentrQt .Mricana.. 
R&.púID11ca. ,(Le .corea.. 
República !DoOminictma, 
Re.púb11l::8I iP-o<pul!rur del Vi·etnam . 
Ruanda. ' 
Sen&gal. 
Vlietnam. 
Zambia. 
Re'Slto de (paí&e& no lQita<Co,s oocpresa". 
me.nt& -en ,ninguna <Le- 1M Zo;o.as. 
.Ar!ghanistán. 
Albania. 
Alto, Volta. 
Al'g.e-ntina, 
Baib.amas.. 
Birmania. 
Br8isdl. 
B'Ul'UIldi. 
Cabo· Verde.. 
Colo:m:b1a. . 
China lI?opu¡lar. 
CíIlipr.e. 
E1J SalNwoit'. 
" 
Zona O 
, 1). O. nÚlXl. 1~ 
ZonaC 
Dieta 
reducida 
-Pesetas 
2.200 
1.650 
il.450 
11.15{}C 
800 
'tOO, 
Etiopía.. 
Gambia. 
Grecia. 
I Dieta 
entera 
-Pesetas 
,ª,.200 
3.500 
3.200 
Z.300 
1.700 
1.400 
Guayana. tranoooa. 
Guinea íConakry. 
'Guinea iEauatorial. 
Haití. 
1001a.. 
Irlanda.. 
Islandia • 
Italia • 
Rania.. 
L&sOlltho •. 
Líb8ll1o. 
iMa,cao. 
Madagaooar. 
Malaw1t. 
Mal![, 
Malta.. 
Marruoooo. 
Mal.1l!'i.cio. 
México. 
Móua,co. 
Mozallllb:ltqoo. 
Ne.pal. 
Nígeol'. 
Nig·eria. 
Numra. Z-e1!an(ia. 
Pal'a.guay. ' 
P,&rú. 
P,ortugal. 
R&'P,ú/bl1ca.. deolI Yeme.n. 
R&P,ú,blica Kl;I.ue.oo:. 
Rhodesda. 
Sirla. 
somalda 
Sr1 Lanka... 
Soo.Ml'i.ca. 
Su4án, 
Togo. 
T.r1nidax:'IJ 'Y' TohaS'Q. 
TÚllieoz. 
TUl'q:uía.. 
Uga.ooa. 
UruguaJY'. 
Y&men !peon:t.O,o:t'lática. 
Dieta ' 
reducida 
-Pesetas 
1.4W 
II..l5í) 
;1.000 
75í) 
600 
500 
(Deo} B.O, dieZ B. n,o 'ltIlL'. <lJe. 11().5.78.) 
¡il 
SI EN EL.PLAZ'O':MA~DE QUINO E DIAlS NO OBTlENE, A!OUÍBE DE ~O 
DE LAS RE:M7.BlIS:A:S ~'.NJ3YI'ALIOO Q,UE EFEOTu:.m A ESTE SERVlOIO 'D' MM 
BI,¡I0A:d.LX'l>Nm8 «:P. Q.» Y «O. 1.J.» DEL EJEROITO, REITERE SU AvISo . 
, , . , 
'NlRVICro 00 ~ DiI.lL lllJ'~.-~u;w:>() OFlClAL, 
.. ~ '.de BlllemLv.tsta A!,~."~ Maif'id:.t 
